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Abstract 
 
This study aims to show that literature can be used to better understand the complex relation be-
tween consciousness, and the human experience. This is done, by investigating the special narrative 
mode stream of consciousness as presented in Virginia Woolf’s To the Lighthouse. In this investiga-
tion the study draws on the work of psychologist William James and philosopher Henri Bergson 
who both expand upon the nature of consciousness, as well as literary theory by critics Thurah, 
Larsen and Hejlsted. With insights from all these in mind, the novel is then thoroughly analyzed, 
with particular attention being paid to, other than the narrative mode itself, the three-part structure 
and the presentation of time as a representation of consciousness within the work. To fully grasp the 
idea of the stream of consciousness-mode of narration, and its significance in To the Lighthouse, the 
study also briefly examines the literary period of modernism, in which the novel was penned, and 
the life of its author. The study concludes that the stream of consciousness- technique is a distinct 
product of the developments of the modernist period. Further Henri Bergson’s concept of an ‘inner 
time’, la dureé, is strongly though indirectly, represented throughout. These two elements by James 
and Bergson together, help create a uniquely detailed and yet still standing picture of the nature of 
human consciousness, which is normally ever-changing, elusive and extraordinary hard to pin 
down. This can be helped through the more tangible medium of literature.                
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Problemfelt 
 
Dan Zahavi, professor i filosofi, modtog i november 2013 Dansk Magisterforenings humanistiske 
forskningspris. Prisen uddeles til naturvidenskabelige og humanistiske forskere. Zahavi udtaler i 
forbindelse med prisoverrækkelsen følgende:  
”Jeg er selvfølgelig rigtig glad for den anerkendelse der ligger i DMs pristildeling. Men ud over 
den personlige glæde, er jeg også glad på mit fags vegne. Det glæder mig – og det fremhæves jo 
netop i prismotivationen - at filosofien igen har vist, at den kan have relevans for og appellere til 
andre faggrene”. Det er især Zahavis brobygning mellem filosofi og naturvidenskab, inden for sub-
jektivitetsforskningen, som er bemærkelsesværdig (Det humanistiske Fakultet, 2013). Ifølge Zahavi 
kan filosofien yde et afgørende bidrag til andre videnskabelige discipliner. Især i forhold til udvik-
lingspsykologien og hjerneforskningen. Den filosofiske tradition kan, ifølge Zahavi, tilbyde langt 
mere sofistikerede analyser af, hvad det vil sige at være bevidst og selvbevidst. Zahavis forskning er 
præget af en sammenkobling mellem filosofisk analyse, af den rent subjektive selvopfattelse, og 
neurovidenskab samt psykiatri. Gennem sin forskning har Zahavi, med sin fortolkning af den filoso-
fiske tradition, åbnet for nybrud inden for psykologi og kognitionsforskning (Bøttche, 2013).  
Videnskaben har forsøgt at finde svar på, hvad den menneskelige bevidsthed indeholder, og hvor-
dan den er skruet sammen. Der bliver foretaget eksperimenter og observationer,  som skal gøre os 
klogere på den menneskelige bevidstheds indhold. Det er især inden for naturvidenskaben og psy-
kologien, at der bliver forsket på dette område. Spørgsmålet er, om en anden videnskabelig retning, 
humaniora, og dennes potentiale inden for området, er blevet overset? Har naturvidenskaben og 
psykologien i sin stræben på at finde svar, om den menneskelige bevidstheds indhold, glemt skøn-
litteraturens evne til at håndgribeliggøre emner, som ikke kan eksemplificeres i virkeligheden? 
Kunne det tænkes, at vi kunne anvende skønlitteratur til at få et eksempel på et indblik i menneskets 
bevidsthed? Ud fra ovenstående udspringer en interesse om at udforme et projekt, der kan give os 
give os indblik i, hvorvidt og eventuelt hvordan skønlitteratur kan bruges til mere end blot fornøjel-
se for en interesseret læser. Naturvidenskaben har indtil videre ikke kunnet give os svar på, hvad 
menneskets bevidsthed består af og hvordan den fungerer (Bruun,2014).Vores undren udspringer af 
Zahavis arbejdsmetoder. Vi finder det især interessant, at han sammenkobler og bygger bro mellem 
filosofi og naturvidenskab, i forsøget på at finde nye svar om menneskets selv og selvbevidsthed. 
Det er også Zahavis anerkendelse af, hvad filosofiske analyser kan bidrage med til en naturviden-
skabelig undersøgelse, der optager os. Derfor vil vi i vores projekt forsøge at undersøge, hvilken 
viden vi kan få inden for området ”mennesket bevidsthed” gennem skønlitteratur.  Vi vil forsøge at 
undersøge om en sammenkobling mellem skønlitteratur og eksistensfilosofi, kan forklare noget om 
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mennesket bevidsthed. Eksistensfilosofi som værende en retningen inden for filosofien, hvor men-
neskets eksistensgrundlag betragtes som det væsentligste (Den store danske, 2009). 
Vores projekt adskiller sig fra Zahavis undersøgelse, da vores hensigt er at se på bevidstheden fra et 
anderledes perspektiv. Oprindeligt tog vi udgangspunkt i, hvad et menneskes bevidsthed kan inde-
holde. Dette emne var ikke håndgribeligt for os, da vi ikke havde redskaber til at undersøge, hvad 
der egentlig foregår i bevidstheden, uden for skønlitteraturen. Derfor tager vi i stedet udgangspunkt 
i et skønlitterært værk. Værkets skrivestil kan muligvis give et billede af, hvordan menneskets be-
vidsthed eksempelvis kan se ud inde fra -  i form af karakterernes bevidstheder som fremstillet i 
værket. Altså, vil vi forsøge at se på værket som et eksempel på, hvordan menneskets bevidstheds-
tilstande indgår i samspil med hinanden. Vi er klar over, at den menneskelige bevidsthed er et ab-
strakt emne - derfor bruger vi et værk til at konkretisere det, da denne tilgængelige kilde var mest 
interessant for os. Derfor mener vi, at det kunne være interessant at sige noget om, hvordan menne-
skets bevidsthed eksempelvis kan se ud inde fra, gennem en kombination af skønlitteratur og eksi-
stensfilosofi.   
Værket To the Lighthouse er skrevet i 1927 af den engelske forfatter Virginia Woolf (1882-1941). I 
værket introduceres vi for forskellige karakterer, ved at blive inddraget i deres tanker og bevidsthed 
- læseren bliver ført ind i karakterernes tanker og refleksioner omkring deres tilværelse. Værket 
lægger op til flere interessante spørgsmål såsom: Hvilken litterær skrivestil gør Woolf brug af? 
Hvorfor er værket tredelt? Hvordan oplever vi som læser bevidsthedens rolle i værket? Hvordan 
oplever karaktererne hinanden i deres bevidsthed? Hvordan adskiller denne strøm af bevidsthed sig 
fra den ydre fysiske verden? Er vi nødt til at  forstå værkets samtid for at få en optimal forståelse af 
værket? Dette værk kan være oplagt for os at tage udgangspunkt i, som et analytisk objekt, da vær-
ket via dets fokus er inde over begreber som bevidsthed og menneskers tanker og refleksioner.   
Virginia Woolf er en af de største modernistiske engelske forfattere (Rode,2011). Mange af Woolfs 
værker bliver betragtet som verdenslitteratur, og flere af dem har sat et præg på samfundets litterære 
udvikling. Hendes litteratur stadig er aktuel for fortolkning og diskussion, hvilket eksempelvis 
kommer til udtryk i en udtalelse af den danske forfatter Josefine Klougart, som understøtter vores 
indtryk af Virginia Woolf som en anerkendt forfatter:  
”Det virker ret åbenlyst, at Woolf er en af verdenslitteraturens store mestre. Hendes mester-
skab er mangefacetteret, men består for mig at se primært i en evne til at beskrive be-
vidstheden indefra, i en prosa, der virker både organisk, selvfølgelig og på samme tid præ-
senterede en intellektuel og emotionel refleksionsevne, der er helt uhørt,« fortsætter hun. 
»Med sine sætninger formår hun at fremkalde de underliggende strømme og strukturer i 
verden, gøre dem tilgængelige for os. Woolfs sætninger er kendetegnet ved en helt vanvittig 
sproglig sensibilitet og en storslået evne til at se. Se det, der virkelig er. En sansning og en 
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refleksion, der kendetegner stor litteratur, og som hos Woolf bliver fastholdt, fremkaldt og 
gestaltet i et sprog, der ikke reducerer den konkrete virkelighed, som sproget vokser af. Men 
derimod gør verdens kompleksitet synlig for os.«” (Syberg 2012). 
 
Virginia Woolfs evne til at illustrere karakterernes bevidsthed for læseren er en særpræget del af 
hendes skrivemåde. Karakterernes bevidstheder væves ind imellem hinanden, og det kan være en 
udfordring at forstå, hvem der tænker hvad, og hvem der fører ordet. Det til trods giver det et ander-
ledes dybdegående indblik i karaktererne. Vi får tankerne uden filter. Woolf var en af de første og 
mest fremtrædende forfattere til at bruge denne type skrivemåde, som hun anvender i flere af sine 
romaner, blandt andet de anerkendte Mrs. Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) og The 
Waves (1931). 
Vores projekt udspringer af en interesse om at opnå en forståelse af værket To the Lighthouse, som 
et forsøg på at italesætte bevidsthedens indhold, gennem den anvendte skrivemåde. For at forstå et 
analyseobjekt, kan det være interessant at inddrage filosoffer, der reflekterer over tanker og be-
vidstheden. Inden for filosofiens verden beskæftiger mange filosoffer sig med eksistensfilosofi. 
Flere, lige fra den oldgræske Platon og de store tyske filosoffer som Kant og Heidegger til den fran-
ske Bergson, har  beskæftiget sig med filosofi omkring menneskets væren og forståelse af be-
vidstheden (Lawlor & Leonard, 2013). En filosof, der kan være relevant for os i forbindelse med 
vores projekt, er den franske filosof Henri Bergson (1859-1941), der har arbejdet med tidsbegrebet i 
samspil med bevidstheden. Eksempelvis kan det være interessant at arbejde med hans begreb ”la 
durée” (varen), der omhandler tidens forløben som en del af bevidstheden og forståelsen heraf. Det 
kan ydermere være interessant at inddrage psykolog og filosof William James, der er forfatter til 
værket The Principles of Psychology -  hvori han præsenterer sine tanker omkring bevidstheden, og 
begrebet stream of consciousness. 
 
Vi ønsker derfor at lave en litterær analyse af værket, hvor vi primært vil koncentrere os om stilistik 
og fortællerforhold med fokus på den modernistiske skriveteknik stream of consciousness. Da den-
ne skriveteknik udsprang af modernismen vil vi kort redegøre for denne periode, da vi har en for-
modning om, at det vil give os en bedre forståelse for skriveteknikken og dermed værket. Desuden 
vil vi gennem analysen også reflektere over de filosofiske dilemmaer om menneskets bevidsthed, 
som optræder i værket. Det kan derfor være relevant at arbejde med Henri Bergson og hans begreb 
la durée for at sætte spørgsmålet om menneskets bevidsthed i en filosofisk kontekst. Vi har på bag-
grund af denne undren og interesse udarbejdet en problemformulering. 
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Problemformulering 
 
 
 
Denne projektopgave retter opmærksomheden mod Virginia Woolfs  værk To The Lighthouse med 
særligt henblik på, hvordan værket kan forstås som et forsøg på at beskrive menneskers be-
vidsthedstilstande. 
 
 Hvordan kan stream of consciousness forstås som et udtryk for den modernistiske periode?  
 
 Hvordan præsenterer værket bevidsthedstilstande gennem skriveteknikken stream of cons-
ciousness?  
 
 Er der et sammenspil mellem værkets præsentation af bevidsthedstilstande og Bergsons be-
greb om bevidsthed og tid, la durée?   
 
Indledning 
 
Projektopgaven vil  behandle hvordan menneskers bevidsthedstilstande kan forstås og beskrives, i 
samspil med skønlitteratur. Projektopgaven vil forsøge at få et indblik i menneskers bevidsthedstil-
stande, via læsning og analyse af To The Lighthouse. I samspil med filosofferne Henri Bergson og 
William James vil vi forsøge at undersøge, hvordan værket, gennem dets opbygning og skrivetek-
nik, eksemplificerer karakterernes forhold til tiden samt deres bevidsthed. Vi vil, for at opnå en fuld 
forståelse for og indsigt i værket, endvidere undersøge og forholde os til, hvordan værket er et pro-
dukt af dets samtid.   
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Afgrænsning 
 
I projektet har vi valgt at afgrænse os fra To the Lighthouse's tema om kvindeemancipation, og 
værkets feministiske træk. Det hidtidige konservative kvindesyn er i opbrud under den modernisti-
ske periode. En ny forestilling om kvinden, som mere fritstillet og egenrådig i forhold til mand og 
familie, begynder langsomt at vinde indpas. Vi mener, at en behandling af dette tema, omend inte-
ressant og centralt, ville bringe projektet på afveje, i forhold til den oprindelige faglige intention og 
motivation. Vi inddrager derfor ikke yderligere litteratur om emnet. Vi mener ikke, at det har været 
muligt at opfylde kvalitetskravet i forhold til en analyse af symbolikken, når vi tager projektets om-
fang og andre praktiske retningslinjer i betragtning, og er derfor afstået fra at analysere symbolik-
ken i værket. Vi er af den holdning, at et emne - såfremt inddraget - skal behandles så udtømmende, 
som det er muligt, således at der ikke opstår misforståelser eller betragtelige "huller" i det færdige 
akademiske produkt. 
Ved begyndelsen af projektprocessen var der væsentlig større vægt på de eksistensfilosofiske over-
vejelser, der har betydning for det enkelte individ. I den forbindelse overvejede vi at trække på de 
tyske eksistensfilosoffer Martin Heidegger (1889-1976) og Immanuel Kant (1724-1804). I forsøget 
på få en dansk vinkel på den individfokuserede eksistensfilosofi, undersøgte vi Ole Fogh Kirkebys 
bog Hvem er jeg? - Om sjælens billeder (2013). Udover stream of consciousness skriver William 
James om begreberne stream of thought og the perception of space, som på grund af projektets 
kredsning om bevidsthed  blev fravalgt. 
 
Læsevejledning 
 
Denne projektopgave vil tage udgangspunkt i problemformuleringen, og vi anbefaler at den læses 
kronologisk, da vi har reflekteret grundigt over de forskellige afsnits placering i forhold til hinan-
den, og deres betydning for læserens forståelse af projektet. Vi ser det som en nødvendighed, at 
læseren kort præsenteres for handlingen i værket, Virginia Woolfs forfatterskab samt den historiske 
periode modernismen, for at opnå den optimale forståelse af projektet. Til dette har vi blandt andet 
fået inspiration fra Tania Ørum. 
Vi har desuden valgt, at det videnskabsteoretiske afsnit skal placeres før det redegørende afsnit. 
Dette danner et godt fundament for den videre læsning, ved at  præsentere videnskabsteoretiske 
overvejelser omkring vores brug af teori og begreber. Opgaven bygger på en teoretisk tilgang til 
værket - derfor består det redegørende afsnit af teori og metode. Vi har i teoriafsnittet brugt Anne 
Fastrup til, at få en bedre forståelse af Henri Bergson, og forstår hans begreb, la durée, derigennem. 
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 Metodeafsnittet er udarbejdet på baggrund af Thomas Thurah og Gorm Larsens begreber. Metode-
afsnittet har en flydende overgang til analysestrategien og den efterfølgende analyse. På baggrund 
af teori-, metode- og analyseafsnittene har vi udformet en delkonklusion og en diskussion. Afslut-
ningsvis er vi kommet frem til en konklusion og en perspektivering.   
 
 
 
Dimensionsforankring  
 
Projektet er udformet inden for dimensionerne tekst og tegn, samt videnskab og filosofi. Disse to 
komponenter arbejder sammen, da vi læser et litterært værk og foretager en litterær analyse. Yderli-
gere laver vi en teoretisk analyse, der bærer præg af bevidsthedsfilosofi, da værket lægger op til 
nogle filosofiske overvejelser.  
Yderligere har vi i dette projekt anvendt engelsksproget litteratur, hvilket udgør engelsk krydset.  
 
 
 
Begrebsafklaring 
 
 
I det følgende afklares begreber og termer som kan forstås forskelligt, men som i opgavens kontekst 
henviser til en specifik betydning af det givne term. Dette sker for at afklare hvornår begreberne 
bruges forskelligt af de anvendte teoretikere. 
 
Bevidsthed: Når bevidsthed nævnes i opgaven er det den indre bevidsthed og ikke en bevidsthed 
koncentreret om bestemte objekter.  
 
Bevidsthedstilstand: Når vi i opgaven nævner bevidsthedstilstand er det  med udgangspunkt i Hen-
ri Bergsons teori. 
 
Værket: Med dette menes opgavens analysegenstand, det skønlitterære værk To the Lighthouse 
(1927) af Virginia Woolf. 
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Videnskabsteori 
 
Projektet er udformet inden for humaniora, da vi har valgt at skrive et projekt med udgangspunkt i 
Virginia Woolfs værk To The Lighthouse. Dette kan vi konstatere, da humaniora beskæftiger sig 
med mennesker som subjekter, samt med produkter af menneskets tanker, som eksempelvis skrifter, 
musikværker og kunstværker. Vores projekt er teorianvendende og ikke teoriproducerende, da vi 
benytter os af William James og Henri Bergsons teorier og begreber til at forklare og analyserer To 
the Lighthouse.  Projektet er udformet i dimensionerne: tekst og tegn samt videnskab og filosofi. I 
arbejdet med projektet har vi reflekteret over problemfelt, problemformulering, teorivalg og meto-
devalg. Videnskabsteori er relevant for projektarbejdet, da det er gennem videnskabsteoretiske 
overvejelser, at vi skaber en base og dermed udfolder et stærkt videnskabeligt projekt. Gennem 
skriveprocessen har vi reflekteret over og forsøgt at besvare følgende spørgsmål i vores valg af teori 
og selve projektets opstilling: 
 
1.      Hvilket forhold er der mellem det empiriske objekt og det analytiske objekt i vores projekt?  
2.   Hvilke begreber arbejder vi med, empiriske eller teoretiske begreber?  
3.      Hvordan analyserer vi vores teori?   
4.      Hvilken primærepistemologi karakteriserer teorien? 
 
1.  Kirsten Hastrup skelner mellem det empiriske og det analytiske objekt. Hun tydeliggør vigtighe-
den i at være bevidst omkring det forhold, der er mellem forsker og genstand, da den fremkommen-
de viden opstår i en relation mellem forsker og genstand. Derfor må relationen tænkes med i den 
viden, der opstår. For Hastrup udgør det empiriske objekt et konkret udsnit af verden, som forske-
ren undersøger. Det empiriske objekt for Hastrup er en konkret størrelse, hvorimod det analytiske 
objekt er de teorier og de udsagn, der udvikles for at forstå det empiriske objekt.  Hastrup har især 
fokus på, hvordan observatøren erkender sit objekt (Sonne-Ragans, 2013:29-30). Projektets empiri-
ske objekt er To the Lighthouse, da det er genstanden, som vi forsøger at forstå. Det analytiske ob-
jekt er Bergson og James’ teorier, samt den litterære periode modernismen. Vi er bevidste omkring, 
at vores relation til værket kommer til udtryk i analysen, da analysen er præget af problemformule-
ringen og fokusset. Fortolkningen og forståelsen af værket er afhængig af analysen, som vi har ud-
formet. Vi er derfor bevidste om, at den viden vi producerer, som i dette projekt er analysen, er far-
vet af vores egne relationer. Ud fra dette er vi bevidste om vores egne relationer i forbindelse med 
den viden og de resultater, som vi er kommet frem til. 
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2. Forskellige videnskabsfelter arbejder også med forskellige begreber til at beskrive, definere, for-
stå og begribe noget. Der findes to typer af begreber: teoretiske og empiriske. Teoretiske begreber 
kan være modeller, mængder, udsagn og hypoteser (Sonne-Ragans, 2013:70). Empiriske begreber 
kan for eksempel være skilsmissebørn, magtudøvelse og økonomisk krise (Sonne-Ragans, 
2013:71). En analyse af begreberne, som bliver brugt i projektet, er nødvendige, da vi på den måde 
kan forstå og anvende begreberne i vores analyse. Begreberne gør det muligt at bevæge sig udover 
det umiddelbare, der er observeret. I projektopgaven har vi udformet en begrebsafklaring, som skal 
gøre det nemmere for læseren at forstå, hvad der menes med de forskellige begreber, som vi ind-
drager. Projektet har arbejdet med empiriske og teoretiske begreber. Eksempler på empiriske begre-
ber, som vi har arbejdet med, er bevidstheden, tiden og modernismen. Eksempler på teoretiske be-
greber, som tager del i projektet, er stream of consciousness og la durée. 
 
3.  Madsens treplansmodel har givet os mulighed for at undersøge og forholde os til vores teo-
ri.  Madsen arbejder med tre planer: metaplan, hypoteseplan og dataplan. Vi har brugt modellen til 
at komme tættere på en forståelse af vores teorier og begreber. Yderligere har vi brugt modellen til 
at analysere teorierne, og derigennem har vi skabt et større grundlag for at forstå og diskutere Willi-
am James og Henri Bergsons teorier. Modellen har været relevant at bruge i udformningen af pro-
jektet, da vi har forsøgt at arbejde med og anvende to teorier i samspil med hinanden.   
Madsens treplansmodel er en model, der er udarbejdet som et redskab til at sammenligne forskellige 
videnskabelige teorier. Modellen kan bruges til at diskutere teorier med forskellige diskussions-
punkter (Sonne-Ragans, 2013: 52). Projektet analyserer teorierne på metaplan og dataplan. Me-
taplan drejer sig om de filosofiske forudsætninger og antagelser, som teoretikerne beskriver. Ek-
sempelvis beskæftiger både Bergson og James sig med, hvad den menneskelige bevidsthed inde-
holder - det er de tanker, som teoretikere gør sig om deres genstandsfelt. På metaplan fremgår det, 
hvilken sammenhæng teorierne peger på i praksis (Sonne-Ragans, 2013: 54). På dataplan opstiller 
teoretikerne hypoteser, som ikke kan observeres direkte. Teoretikeren beskriver de observationer, 
som har dannet et afsæt for teorien. I vores tilfælde er det begreberne stream of consciousness og la 
durée, som James og Bergson udformer for at forklare og begrebsliggøre deres observationer. Ofte 
vil de filosofiske forudsætninger, som teoretikerne gør sig på metaplan, glide sammen med data-
plan, da det er samspillet mellem teori og empiri, der udvikler teorierne (Sonne- Ragans, 2013: 56). 
I videnskabelige teorier skal der være et samspil mellem de forskellige planer, for at en teori kan 
kaldes videnskabelig (Sonne-Ragans, 2013:57). Der kan argumenteres for, at der et samspil mellem 
de forskellige planer i Bergson og James’ teorier. De holder sig ikke blot til at beskrive de filosofi-
ske forudsætninger, som de har bidt mærke i, men forklarer og begrebsliggør også deres observati-
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oner, ved hver især at danne et begrebsapparat. Det vil sige, at deres teori ikke kun holder sig til 
metaplan, men også bevæger sig ned på dataplan. 
 
4. Der findes tre primærepistemologier: empirisme, rationalisme og transcendentalfilosofi. Det har 
været relevant for os at undersøge, hvilken primærepistemologi teorierne falder ind under, da vi 
gennem dette har haft mulighed for at forstå deres videnskabelige felter og traditioner. Empirismen 
er karakteriseret ved, at sansning er udgangspunkt for videnskabelige undersøgelser, og at viden 
muliggøres via sansning og iagttagelse. Sand viden beror på inddragelse af erfaring (Sonne-Ragans, 
2013:193). Karakteristisk for rationalisme er, at den viden vi får opnås ved deduktion, såvel som 
ideer og andre typer af viden, kan aldrig opnås via sanseerfaring. En videnskabelig teoris sandhed 
kan begrundes via fornuften, og ikke gennem empiriske forhold eller erfaringer (Sonne-Ragans, 
2013:194-195). Karakteristisk for den tredje retning, transcendentalfilosofien, er, at viden ikke er 
givet på forhånd, men kan skabes af subjektet. Inden for transcendentalfilosofien findes der to vi-
densformer: en apriorisk og en aposteorisk. Den første er uafhængig af erfaringen, den anden kræ-
ver erfaring (Sonne- Ragans, 2013:196).  James og Bergsons teorier har både transcendentalfiloso-
fiske og empiriske træk. De transcendentalfilosofiske træk kommer til udtryk ved, at subjekter altid 
vil være præget af deres anskuelsesformer, som ville komme til udtryk i deres erkendelse af verden. 
I James’ teori kommer dette træk til udtryk ved, at subjektets fortid altid vil præge dets verdensan-
skuelse. Ifølge Bergson hænger subjektets fortid, nutid og fremtid sammen, da bevidsthedstilstan-
dene reproduceres og forbindes uden at deles. De empiriske træk hos James og Bergson er, at den 
viden vi besidder ikke er medfødt, men er tillært gennem sansningen - altså må vi have sanset det, 
for at have erhvervet det: “Hvis vi besidder viden, er den aposteorisk, det vil sige, at den ligger  i 
forlængelse af sanseoplevelsen.” (Sonne-Ragans, 2013:193). 
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Resumé af To the Lighthouse 
 
 To the Lighthouse er en roman af Virginia Woolf, skrevet i 1927. Værket er opdelt i tre dele, hvor 
hver del beskriver hændelser og oplevelser i og omkring familien Ramsay og deres sommerhus. 
Sommerhuset er placeret på en ø, i nærheden af et fyrtårn.   
 
Del 1 : The Window 
Første del spreder sig over en eftermiddag og en aften, altså en meget kort periode, men alligevel er 
første del lang rent fortællemæssigt . Læseren bliver præsenteret for flere karakterer i løbet af første 
del: familien Ramsay, bestående af Mrs. Ramsay, Mr. Ramsay og deres otte børn; James, Andrew, 
Cam, Nancy, Prue, Rose, Jasper og Roger bliver præsenteret. Udover familien befinder der sig også 
flere gæster i sommerhuset, heriblandt Charles Tansley, Lily Briscoe, William Bankes, Augustus 
Carmichael, Paul Rayley og Minta Doyle. Især Mrs. og Mr. Ramsay, Lily Briscoe og James Ram-
say er fremtrædende. 
Der sker ikke nogen større hændelser eller afgørende oplevelser for karaktererne. Denne del er præ-
get af især James’ store ønske om at komme ud til fyret, og diverse overvejelser indbyrdes i famili-
en og dens omgangskreds om hvorvidt udflugten bliver mulig. 
Mrs. Ramsay er omdrejningspunkt i familien og omgangskredsen i romanens første del. Mrs. Ram-
say bruger sin tid på det huslige, og på at bekymre sig om og lægge planer for familien og dens gæ-
ster; Planer om den eventuelle forestående udflugt til fyrtårnet. Planer om det planlagte middagssel-
skab, der skal forløbe perfekt . Planer om, hvordan hun vil have, at enkemanden William Bankes og 
den unge kunstner Lily Briscoe skal gifte sig. William Bankes er en ungdomsven af Mr. Ramsay, 
der efterhånden har udviklet en form for foragt over for Mr. Ramsay i hans ’ynkelige’ tilstand af 
konstant stræben efter ophøjelse. Lily Briscoe maler et portræt af Mrs. Ramsay, hvilket volder hen-
de en del problemer, da der mangler noget, der kan fuldende portrættet. Lily Briscoe er betaget af 
familien, og især af Mrs. Ramsay. Mrs. Ramsay beskrives som en meget smuk kvinde, måske ikke 
så smuk som tidligere, men dog stadig meget betagende. Den noget yngre husgæst, og studerende 
hos Mr. Ramsay, Charles Tansley bliver betaget af hende, da han følger hende ind til byen. Mrs. 
Ramsay er opmærksom på sit kønne ydre, men det vigtigste for hende er at udfylde rollen som den 
perfekte hustru, mor og værtinde. Hun elsker alle sine børn, men hun har især fokus på sin yngste 
søn James. James er meget tæt knyttet til sin mor, Mrs. Ramsay, og hun beskriver ham som noget 
særligt. Hun forsvarer hans håb om at komme ud til fyrtårnet, da hans fader, Mr. Ramsay, påpeger 
usandsynligheden ved at udflugten bliver en realitet, da vejret er dårligt. Charles Tansley vækker 
samtidig Mrs. Ramsays vrede og foragt, da han giver Mr. Ramsay ret i, at en udflugt til fyret bliver 
umulig - Mrs. Ramsay ser dette som en unødig ødelæggelse af James’ håb om udflugten. James 
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bryder sig, på grund af udtalelserne om vejret, ikke om sin fader og husgæsten Charles Tansley. 
James giver udtryk for, at han hader Mr. Ramsay, fordi faderen tager moderens opmærksomhed. 
Mr. Ramsay er filosof, og bruger meget af tiden på at spadsere rundt i haven, og fundere over sit liv 
og meningen med dette. Han bruger især tiden på at bekymre sig omkring sit eftermæle, den arv han 
via sit arbejde efterlader til de kommende generationer. Mrs. Ramsay undlader at bekymre sin mand 
med familiens små problemer i hverdagen, selvom det er noget hun selv bruger tid på at være urolig 
over. Hun bliver utilpas, da Mr. Ramsay deklarerer, at han er en fiasko.  Det får hende til at føle sig 
overlegen i forhold til ham, og det bryder hun sig ikke om. Hun bekymrer sig yderligere for, om 
hun har gjort nok for sin mand, i forhold til at have sat sig ind i hans arbejde. Mr. Ramsay søger 
trøst hos Mrs. Ramsay, da han mener, at han er en fiasko - hun forsøger at trøste ham ved at sige, at 
han ville have skrevet bedre bøger, hvis han ikke havde giftet sig med hende. Mr. Ramsay konstate-
rer, at han er meget godt tilfreds, og kysser hendes hånd inderligt. 
 
Del 2 : Time passes 
Andel del af værket foregår i sommerhuset, hvor familien ikke længere opholder sig. Når familien 
ikke er i huset, er det husholdersken, Mrs. McNab, der er ansvarlig for vedligeholdelsen. Sommer-
huset beskrives som melankolsk og dystert, når det står forladt. I anden del gøres læseren i en pa-
rentes opmærksom på, at Mrs. Ramsay er død. Det bliver ligeså bekendtgjort i parenteser, at Prue 
Ramsay dør kort tid efter en fødsel, og at Andrew Ramsay dør i krigen, der foregår samtidig med 
anden del af værket. Anden del er domineret af de mange skildringer af huset, der står øde hen. Det 
er huset, der giver liv via lydene i og naturskildringerne omkring det. 
 
Del 3 : The Lighthouse 
Tredje del foregår ti år efter den første del, og fungerer som afslutning på værket. Efter dødsfald i 
familien og frafald af venner, er dele af familien og enkelte gæster, heriblandt maleren Lily Briscoe, 
vendt tilbage til sommerhuset ved fyrtårnet. Efter Mrs. Ramsays død er familien Ramsay, og især 
Mr. Ramsay, forandret. Han higer efter at få medfølelse og forståelse – som Mrs. Ramsay plejede at 
give ham. Denne sympati søger han nu hos andre, eksempelvis hos Lily Briscoe. Mr. Ramsay be-
slutter at James og Cam  skal med til fyrtårnet, selvom især James er modvillig over for turen. På 
turen til fyrtårnet giver Mr. Ramsay James et kompliment i forbindelse med sejladsen. 
Mens de tre er taget afsted til fyrtårnet, er Lily Briscoe blevet tilbage ved sommerhuset. Hun kom-
mer ved et tilfælde i tanke om portrættet, hun påbegyndte ti år tidligere, og finder det frem med 
henblik på at færdiggøre det. Hun sidder på den samme plet i haven, og visualiserer hvordan Mrs. 
Ramsay sad bag vinduet ti år tidligere. Lily Briscoe får færdiggjort sit portræt af Mrs. Ramsay, så 
det passer med den vision, som hun havde for det. 
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Redegørelse 
 
I dette afsnit kommer der først en  redegørelse af Virginia Woolfs liv og forfatterskab. Efterfølgen-
de redegør vi kort for den litterære periode modernismen. Dernæst kommer vores teoretiske redegø-
relse af William James og Henri Bergson. Til sidst i dette afsnit kommer metoderedegørelsen. 
 
Virginia Woolf – liv og fatterskab 
 
Virginia Woolf blev født i London den 25. januar 1882 som Adeline Virginia Stephen, datter af 
forfatter Sir Leslie Stephen og hans hustru Julia. Virginia Woolf var en af de yngste børn i en sø-
skendeflok på otte. Flere af hendes søskende fik senere fremtrædende roller i hendes privatliv samt 
litterære karriere (Reid, 2014). 
Virginia Woolf fandt tidligt interessen for skriveriet, da hun allerede som barn dannede udgivelsen 
Hyde Park Gate News, et nyhedsblad om og til familien, primært omhandlende hendes nærmeste 
helsøskende: Vanessa, Thoby og Adrian. En afgørende begivenhed i Virginia Woolfs liv var flyt-
ningen fra barndomshjemmet, efter forældrenes død, til et hus i Bloomsbury kvarteret i London. 
Huset købte hun i fællesskab med sine søskende Vanessa, Thoby og Adrian. Det blev stedet, hvor 
The Bloomsbury Group blev dannet. The Bloomsbury Group var et uformelt fællesskab, hvor flere 
af de deltagende mænd kendte hinanden fra deres tidligere studier på Oxford og Cambridge. The 
Bloomsbury Group udviklede sig til en stor kreds af Londons elitære karakterer. Gruppen af venner 
mødtes og debatterede kontroversielle emner som den seksuelle frihed, homoseksuelle og åbne for-
hold, kvinders rettigheder, pacifisme og flere filosofiske spørgsmål (Goldman, 2006:8-9). 
Det var igennem The Bloomsbury Group, at Virginia mødte sin mand Leonard Woolf. Leonard og 
Virginia blev gift i 1912, hvormed Virginia tog sin mands efternavn, som hun siden hen blev kendt 
under. Ægteskabet var barnløst, og ægteparret dedikerede det meste af deres tid til litteraturen og 
vennerne i The Bloomsbury Group.  I 1917 køber Virginia og Leonard Woolf en håndpresse, og 
begynder at udgive publikationer af dem selv og deres bekendte, under navnet The Hogarth Press 
(Nielsen, 2011:33-34). 
Som en anerkendt forfatter og foregangskvinde inden for den klassiske, engelske litteratur, bliver 
Virginia Woolf stadig læst, analyseret og debatteret flittigt i dag (Syberg, 2012). Hun var optaget af 
emner som blandt andet kønsroller, diskrimination, klassehierarki og patrialsk opbyggede familie-
konstellationer. Især emnet omkring kvinders rettigheder, fremdrift og undertrykkelse er et omdrej-
ningspunkt i Virginia Woolfs værker og dagbøger. Gennem sin opvækst oplevede Virginia 
Woolf  mange op- og nedture, som hun også senere har dokumenteret i sin dagbøger og sine vær-
ker. Yderligere blev hun inspireret af sine omgivelser, og mennesker deri, til sine værker. Dette gør 
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sig især gældende, når karaktererne i hendes værker skulle opstå. Virginia Woolf har aldrig lagt 
skjul på denne kilde til inspiration, og har flere gange udtalt sig omkring den. Hun bekræfter ek-
sempelvis, at ægteparret Mr. og Mrs. Ramsay, forældreparret og nogle af hovedpersonerne i To the 
Lighthouse, er direkte skildringer af hendes forældre, naturligvis med forbehold for mindre variati-
oner (Ørum, 1985:356-357). 
 
Virginia Woolf udforskede og udviklede sig fra kvinden i det victorianske og patriarkalske familie-
samfund, til forfatteren i det mere frisindede Bloomsbury fællesskab (Ørum, 1985:326). Tania 
Ørum gengiver Erich Auerbachs opfattelse af Woolf, på følgende måde:  
“(...) den modernistiske skrivemåde kan ikke defineres syntaktisk eller i det hele taget rent 
formelt, men at den først og fremmest hænger sammen med forfatterens holdning til den vir-
kelighed, der fremstilles. Han sætter den ændrede forfatterholdning i forbindelse med den 
historiske udvikling omkring 1.Verdenskrig og det generelle værdisammenbrud, denne ud-
vikling medførte. Og han opfatter Woolfs teknik, og med hende hele modernismen, som et 
forsøg på at nå ned til noget elementært og fællesmenneskeligt.” (Ørum, 1985:370).  
Virginia Woolf betragtede udbruddet af 1. Verdenskrig som optakten til en ny livsopfattelse, hvor 
den hidtil trygge og vante fred blev afbrudt af en begivenhed, der påvirkede hele verden. Forfatter-
nes vigtigste rolle var at behandle de grundlæggende spørgsmål omkring livet, eksistensen og tilvæ-
relsen med vægt på de daglige gøremål (Ørum, 1985:368-370). 
Den subjektive oplevelse af hverdagsøjeblikke og nærsansernes uordnede og fragmentariske regi-
streringsform, der beskriver subjektets identitetsoplevelse var i fokus, som Erich Auerbach også 
kommer ind på: 
”Virkeligheden og den enkelte bevidsthed er så kompleks, at det ikke kan lade sig gøre at gi-
ve en fuldstændig, dvs. realistisk, skildring af blot et enkelt livsforløb fra vugge til grav, 
endsige af et større samfundsmæssigt forløb, uden at komme til at påtvinge forløbet en over-
forenklet orden. Derimod er det muligt at give en mere fuldstændig og kompleks fremstilling 
af enkeltøjeblikke og kortere tidsrum uden at reducere deres mangetydighed og eksistentiel-
le dybde – og så sammenstykke en hel livssammenhæng udfra et antal sådanne dybdeborin-
ger.” (Ørum, 1985:366).  
Virginia Woolf evnede i særlig grad at illustrere karakterernes bevidsthed, hvilket var fokuspunkt i 
skriveteknikken stream of consciousness, som vil blive udfoldet senere i opgaven.  
Det var især via den nye skriveteknik, at Woolf udviklede sit forfatterskab. Hun beskrev den nye 
skriveteknik, som værende befriet for den traditionelle kompositions stilladser (Ørum, 1985:365). 
Den frigjorte skrivestil åbnede for nye udfoldelser i romangenren, der gjorde det muligt at fokusere 
mere på bevidstheden og derigennem karakterernes tanker og følelser. I modsætning til den hidtidi-
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ge opfattelse af romaner, som værende hovedsageligt ydre og objektivt beskrivende. Woolf selv 
satte ord på, hvorfor hun fandt den nye periode og dens muligheder så interessante: 
“Se indad og livet er, forekommer det, meget langt fra at være ‘sådan’. Betragt et øjeblik et 
almindeligt sind en almindelig dag. Sindet modtager en myriade af indtryk - trivielle, fanta-
stiske, flygtige eller indgraveret med en skarphed som stål. Fra alle sider kommer de, en 
uophørlig byge af utallige atomer; og idet de falder, idet de former sig til mandagens eller 
tirsdagens liv, falder eftertrykket anderledes end førhen; det betydningsfulde øjeblik kom ik-
ke her med der; så at hvis forfatteren var en fri mand og ikke en slave, hvis han kunne skrive 
som han ville, og ikke som han skulle, hvis han kunne basere sin bog på sine egne følelser 
og ikke på konventionerne, ville der ikke være noget plot, ingen komedie, ingen tragedie, in-
gen kærlighedshistorie eller katastrofe i den vedtagne stil, og måske ikke en eneste knap syet 
i som skrædderne i Bond Street vil have det. Livet er ikke en serie af symmetrisk opstillede 
vognlygter; livet er en lysende glorie, et halvgennemskinneligt hylster der omgiver os fra 
bevidsthedens begynde til dens slutning.” (Ørum, 1985:367). 
Flere modernistiske forfattere delte denne opfattelse, men særligt karakteristisk for Woolf var bru-
gen af skiftet mellem mange forskellige personer, og dermed også mange forskellige bevidsthe-
der.  Dermed åbnede hun for flere forskellige og fremmede jeg’er, frem for at begrænse sig til kun 
ét styrende jeg (Ørum, 1985, 364).  
Dette skift mellem karakterer i værkerne sætter læseren på prøve, da størstedelen af al information i 
værket gives via og afspejler sig i romanpersonernes bevidstheder. Det betyder, at det bliver svært 
at adskille, hvem der siger hvad og hvornår. Der skal koncentration til, at observere udsagn og kon-
stateringer – om de bliver sagt højt, eller er tavse refleksioner (Ørum, 1985:362-364). Yderligere 
holder de ydre beskrivelser sig til ubetydelige småting i dagligdagen som gåtur til landsbyen, 
strømpestrikning og middagsselskab – disse små begivenheder udvikler ikke dramatiske højdepunk-
ter, men er medvirkende til værkets ikke-eksisterende plot (Ørum, 1985:358). De afgørende fysiske 
begivenheder, der har betydning for karakterernes bevidsthedsstrøm er tilsyneladende tilfældigt 
udvalgt, men ’tilfældigheden’ gør ikke værkets struktur løs eller usammenhængende, som Tania 
Ørum også konstaterer: 
”Det tilfældige hverdagsøjeblik og den uordnede bevidsthedsstrøm, læseren præsenteres for 
i de modernistiske romaner, indebærer ikke, at romanerne selv er tilfældig sammenstykkede 
eller uden kompositionel orden. Styringen foregår blot på et andet niveau end i den traditio-
nelle roman.” (Ørum, 1985:374). 
Den ydre skildring er altså ikke længere et fokuspunkt; den bruges i stedet til at sætte gang i de in-
dre tanker, og dermed bevidsthedsstrømmen. Det ydre fremstår som eksisterende, kun ved hjælp af 
personernes bevidstheder.  
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Den konstante tilstedeværelse i karakterernes bevidsthedsstrømme, og det faktum at størstedelen af 
informationen til læseren kommer derigennem, betyder at læseren til tider kan blive slynget rundt 
mellem karaktererne på forholdsvis kort tid: 
”It flattered him; snubbed as he had been, it soothed him that Mrs. Ramsay should tell 
him this. Charles Tansley revived. Insinuating, too, as she did the greatness of man’s 
intellect, even in its decay, the subjection of all wives – not that she blamed the girl, 
and the marriage had been happy enough, she believed – to their husband’s labours, 
she made him feel better pleased with himself than he had done yet, and he would 
have like, had they taken a cab, for example, to have paid the fare.” (Woolf, 1994:8). 
Citatet viser, hvordan læseren bliver inddraget i karakterernes tanker, og ligeledes hvordan skiftene 
mellem de forskelliges tanker er hyppige og hurtige. Dette betyder også, at læseren selv er nødt til 
at søge aktiv efter realitetsopfattelsen (Ørum, 1985:364). Virginia Woolf gennemarbejdede især 
dette værk, da hun allerede tidligt i skriveprocessen var opmærksom på opbygningen. Således be-
skrives hendes umiddelbare notater omkring værket:  
“She found herself with that ‘quick decisive stroke’ writing the words ‘To the Lighthouse’ at 
the top of a fresh page of her notebook, and following it with a diagram rather like the letter 
‘H’ – the ‘two blocks joined by a corridor’, which would make up the structure of the novel 
– the longer ‘Window’ and ‘Lighthouse’ sequences joined by ‘Time Passes’.” (Briggs, 
1991:163). 
Citatet uddyber, hvordan Woolf I sin dagbog dokumenterer sine overvejelser omkring sammen-
hængen af de tre dele – der tilsyneladende er forudbestemt. Dette underbygges yderligere ved føl-
gende: 
“Man må forestille sig en triptykon (trefløjet altertavle) eller mere prosaisk et stort ‘H’, 
hvor de lodrette streger er bygningerne, og den vandrette er korridoren, der forbinder dem. 
Den skal illustrere, at tiden går.” (Nielsen, 2011:88). 
Woolfs note om H’et udpensles her til detaljen om, at den vertikale streg illustrerer hvordan tiden 
skal gå, altså Time Passes, som den anden og forbindende del også kaldes.  
Woolf blev med sin innovative og til tider eksperimenterende skrivestil anerkendt for sit forfatter-
skab. Den store anerkendelse har dog altid været fulgt af hendes privatliv som faktor. Hun led gen-
nem hele sit liv af perioder med dominerende depressioner, der i perioder umuliggjorde hendes 
kunstneriske arbejde, og gjorde hende usikker og tvivlende på eksempelvis sine egne evner som 
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forfatter. Det var under en af disse perioder, hun i 1941 begik selvmord ved at proppe sten i lom-
merne på sin jakke og gå i floden. Forud for sit selvmord havde Woolf forsøgt at ende sit liv flere 
gange, under sine depressive perioder. Hendes psykiske tilstand, med de dystre tanker og tvivl, af-
spejlede hun i sine værker, og tilførte dermed egne erfaringer omkring livet, og dets skyggesider 
(Nielsen, 2011:22-23).  
 
 
 
 
 
Modernisme 
 
Virginia Woolf skrev To the Lighthouse i den litterære periode, modernismen. Det er er derfor aktu-
elt for os at redegøre kort for denne tidsperiode, samt for det generelle begreb modernisme. For den 
bedst mulige forståelse af dette benytter vi os af Malcolm Bradbury og James McFarlanes Moder-
nism - A Guide to European Literature 1890-1930.  
Ifølge Bradbury og McFarlane er den forskelligartede og internationale karakter kendetegnende for 
modernismen. En sådan spredning og sammenblanding af idéer, har først for alvor været mulig si-
den industrialiseringen satte ind i slutningen af 1800-tallet. Bradbury og McFarlane bakker op om 
Cyril Connolly, når denne fastsætter årene 1880-1950 som modernismens virkeår. (Bradbury & 
McFarlane, 1991:31). De mener derudover, at den modernistiske stil har størst indvirkning i årene 
umiddelbart før og efter 1. Verdenskrig (Bradbury & McFarlane, 1991:36). Herefter ebber interes-
sen for stilen og dens særpræg gradvis  ud, og siden bliver den inkorporeret i den bredere kunstneri-
ske udvikling. Dette skyldes en politisering og et fokusskift, som følge af den store depression, i 
1929, og den stigende ideologisering grundet 2. Verdenskrig og den Kolde Krig. Dette gør det svært 
at opretholde grundtanken bag det modernistiske projekt. Desuden er mange af modernismens store 
værker forfattet i dette førstnævnte tidsrum. Derfor anses det som rimeligt, at koncentrere sig om 
storhedstiden 1890-1930 (Bradbury & McFarlane, 1991:51-52). 
    
Når vi taler om litterære perioder, er det vigtigt at forstå, at selvom perioder på en vis måde er tids-
angivelser, er de ikke fastsat i en strengt historisk tidsopfattelse. Skønt litterær stilistik og produkti-
on påvirkes af en given tidsånd og af historisk udvikling, følges de nødvendigvis ikke ad. Periode-
begrebet er ikke bundet af historiens ellers tvingende nøjagtighed. De litterære perioder er nærmere 
pejlemærker for bestemte strømninger, frem for en fast  kronologisk optegnelse i tiden. Dog er 
åndslivets udvikling i sig selv tidsligt betinget: 
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“Unlike dates, periods are not facts. They are retrospective conceptions that we form about 
past events, useful to focus discussion, but very often leading historical thought astray” 
(Bradbury & McFarlane 1991:19). 
 
Snarere handler litterære perioder om at indfange et særligt “mood”, en særlig stemning i tanker 
eller følelser, som beror og præger folk i deres liv. Oftest kommer disse særlige stemninger stærkest 
til udtryk hos de intellektuelle og kunstnerne. Disse formår på en stærkere måde at opfange og arti-
kulere stemningerne, både i begreber og debatter. Grundet det tætte forhold mellem introspektion 
og praksis, der i kunsten kan eksemplificeres ved diverse teknikker i eksempelvis maleriet eller 
skrivningen (Bradbury & McFarlane, 1991:24). 
 
Hvis vi forstår litterære perioder som et særligt kreativt udtryk, der opstod som respons på livet i en 
bestemt historisk kontekst, bliver de lettere at anvende som forståelsesværktøjer. Lettere, fordi det 
er muligt for os at studere de konkrete kunstneriske udtryk, og tiden de fremkommer i. Dermed bli-
ver der skabt et helhedsorienteret billede, der både indeholder en forklaring og en baggrund i form 
af historiens påvirkning, og en praktisk manifestation - den bestemte stilistiske teknik.  De litterære 
perioder forbliver imidlertid blot pejlere, fordi de i højere grad handler om tanker, kunstneriske 
værdier som ikke i sig selv kan begrænses af  årstal.  
Derfor er det muligt, at et værk kan betegnes som værende eksempelvis modernistisk, selvom den 
er skrevet før den modernistiske periode sætter ind. Et sådant værk ville dermed være en forløber, 
og tidligt fremvise de særtræk, der senere ville blive tillagt modernismen. Derfor bliver de litterære 
perioder, for anskueliggørelsens skyld nødt til at betragtet uden tydelige grænser - og til en vis grad 
abstraktioner - der gør det muligt at tale overordnet om litteratur- og idéhistorie.   
 
Virginia Woolfs To the Lighthouse blev til under den litterære periode modernismen.  Modernisme 
er et paraplyterm, der dækker over flere forskellige skrivestile, blandt andet futurisme, ekspressio-
nisme, surrealisme og dadaisme. Denne pluralisme er et af modernismens kendetegn. Det er på 
grund af denne mangfoldighed, at modernismen er forholdsvis svær at placere eller forklare enty-
digt (Bradbury & McFarlane, 1991:30). På baggrund af dette vil vi i det følgende præsentere en 
forenklet og essentialiseret forklaring. Denne er fokuseret på fællesnævnerne i den bredere moder-
nistiske bevægelse, samt dens specificitet i forhold til Woolfs To the Lighthouse. På makroniveau er 
modernismen kendetegnet ved kunstnerisk brug af chok: normbrud, kollaps af struktur og usikker-
hed, som kommer til udtryk i velkendte fortællestrukturer. Motivationen bag er dybere og alvorlige-
re, end en kollektiv beslutning om at provokere borgerskabet og kritikerne. Bradbury og McFarlane 
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citerer den franske forfatter Gustave Flaubert (1821-1880) om hans drøm om en bog, hvis idé går 
forud for den modernistiske tankegang: 
“What I should like to do, is a book about nothing, a book without external attachments, 
which would hold itself together through the internal force of its style.” (Bradbury & 
McFarlane, 1991:25). 
Det handler om at transcenderer det ydre og normerne. Ikke for at forarge, men for at skabe en ny 
slags kunst, som er ‘ubesmittet’ af forventninger. Litteraturen skal have mulighed for at udfolde og 
rendyrke sig selv: 
“ (...) an order in art independent of or else transcending the humanistic, the material, the 
real, has been crucially important  to a whole segment of modern arts.  (...) it is the artist set 
free to be more himself, let him move move beyond the kingdom of necessity to the kingdom 
of light. Now human consciousness and especially artistic consciousness could become 
more intuitive, more poetic; art could now fulfill itself.” (Bradbury & McFarlane, 
1991:25).   
Det er dermed langt mere radikalt, end blot et stilistisk nybrud, der her er undervejs, skønt dette 
uomtvisteligt også er et af modernisternes mål. En modernistisk mærkesag er at finde tilbage til den 
intuitive, og dermed komplet autentiske erkendelse af kunsten, som kunst hinsides norm, og tids-
bunden trend. Dette er samtidig et grundlæggende skred i kunstopfattelsen, da den tidligere kunst 
ikke synes at besidde den nye kraftfulde intuitivitet. Denne voksende idé, om den daværende før-
modernistiske kunst, som ikke autentisk, fører sammen med 1. Verdenskrig til en form for emotio-
nelt og æstetisk sammenbrud: 
“In short, experimentalism in the arts does not simply suggest the presence of sophistica-
tion, difficulty and novelty in art; it also suggests bleakness, darkness, alienation, disinte-
gration. Indeed Modernism would seem to be the point at which the idea of radical and in-
novating arts, the experimental, technical, aesthetic ideal that had been growing forward 
from Romanticism, reaches formal crisis - in which myth, structure and organization in a 
traditional sense collapse (...)” (Bradbury & McFarlane, 1991:26). 
Dette fører en ny stil med sig, som blandt andet kom til udtryk i stream of consciousness-teknikken 
(Bradbury & McFarlane, 1991: 26). Skriveteknikken udsprang som en del af den historiske periode 
modernismen, der nåede sit højdepunkt omkring 1920’erne (Bradbury & McFarlane, 1991:52).  
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Teori 
 
William James 
 
William James (1842-1910) var amerikansk psykolog og filosof, der var professor ved Harvard 
University. William James er ophavsmanden bag stream of consciousness eller stream of thought 
(Goodman, 2013). Han har skrevet bogen The Principles of Psychology, som er udgivet i 1890, 
hvor han redegør for eksempelvis begrebet stream of consciousness, på dansk kaldet tankestrømme. 
James mener, at bevidstheden optræder som en strøm frem for en række af ideer. Ifølge James er 
vores bevidsthed blandet sammen, og gennemvævet af omgivelser omkring os. Vores psykiske liv 
har rytme: Det er en serie af nuancer og holdepunkter. Vi kan dvæle ved en specifik genstand og 
kan blive ’vækket’ af forstyrrende elementer. Dette bevirker, at vi kan gå fra den ene strøm af tan-
ker til en anden, uden selv at registrere det. Stream of consciousness som skriveteknik bliver brugt 
inden for fiktion. Skriveteknikken har fokus på følelser, handlinger og refleksioner, altså de be-
vidsthedsstrømme som mennesker har. Denne teknik gør meget ud af at beskrive fortællingens 
handling, ud fra karakterernes psyke og deres refleksioner. Der er derfor ikke fokus på at skabe et 
plot i selve fortællingen (Goodman, 2013). Tankestrømmen er ikke tilgængelig for os, når vi sover 
eller er bevidstløse. “When everything is dark a somewhat less dark sensation makes us see an ob-
ject white.” (James, 1890:232). Ifølge William James er ens anskuelser klarest lige når man vågner. 
Når alt er sort, kan en mindre mørk sensation, få os til at se et objekt lysere. Ifølge James er det 
umuligt at opleve den samme sensation to gange. Vores tankestrømme er aldrig præcis de samme. 
Hver eneste tanke vi har om en bestemt faktor er unik, og den kan bære en sammenligning af vores 
andre tanker om faktoren. Vores tanker vil altid være påvirket af omgivelserne, og er dermed i evig 
forandring (James, 1890:233). Endvidere mener James, at vores tankestrømmene må være ændret af 
det, som er sket forudgående. En tankestrøm kan kun forekomme én gang. At sige den kan fore-
komme flere gange er absurd, men det er muligt, at en lignende tilstand kan forekomme (James, 
1890:234). 
James er af den opfattelse, at bruddet fra en tankestrøm til en anden er det største brud i naturen. De 
brud, der kan hænde en tankestrøm er time-gaps og forstyrrelser. Disse forstyrrelser kan forstyrre 
midlertidigt, og de forudgående tanker kan komme igen senere. Forstyrrelserne kan også være så 
bratte, at det følgende segment ingen forbindelse har til det forudgående. James konstaterer, at hvis 
en tankestrøm føles sammenhængende kan det betyde to ting: 
1.  “That even where there is a time-gap the consciousness after it feels as it belonged together with 
the consciousness before it, as another part of the same self.”  (James, 1890:237). 
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2.   “That the changes from one moment to another in the quality of the consciousness are never 
absolute abrupt.” (James, 1890:237). 
Hvis bevidstheden ikke er opmærksom på time-gaps, kan den ikke føle dem som forstyrrende (Ja-
mes, 1890:237). At forvente at bevidstheden kan føle afbrydelsen, vil være som at forvente at øjet 
kan se et hul af stilhed, da det ikke kan høre. Eller at øret kan høre mørket, fordi det ikke kan se 
(James, 1890:238).  
Når time-gaps kan føles er situationen anderledes, end når de ikke kan. Det er muligt at huske sin 
egen tilstand. Nutiden møder fortiden, nuet vil aldrig glemme fortiden. Når man vågner er man op-
mærksom på, at der ’mangler’ noget. Her er det muligt at forsøge at huske tilbage til tidspunktet, 
hvor man faldt i søvn. At huske er som en direkte følelse, der kan farve ens nutidige bevidsthed, når 
man husker tilbage (James, 1890:238-239). 
”Consciousness, then, does not appear to itself chopped up in bits. Such words as ’chain’ or 
’train’ do not describe it fitly as it presents itself in the first instance. It is nothing jointed; it 
flows. A ‘river’ or a ’stream’ are the metaphors by which it is most naturally described.” 
(James, 1890:239). 
James mener, at dette fællesskab af ens ’selv’ ikke kan ødelægges af time-gaps. Det kan ikke split-
tes ad, og det er derfor ens nutidige ’selv’- ikke uvidende om, at time-gaps stadig kan betragte sig 
som sammenhængende med bestemte dele af fortiden (James, 1890:239). 
Bevidstheden fremstår ikke for sig selv som splittet ad i stykker. Bevidstheden er ikke fast, den fly-
der. ”In talking of it hereafter, let us call it the stream of thought, of consciousness, or of subjective 
life.” (James, 1890:239). James kalder det selv the stream of thought, men det er senere, først af 
Mary Sinclair, blevet brugt som the stream of consciousness (Bowler, 2013). 
Hvis ord som ’kæde’ og ’række’ ikke har nogen naturlig egnethed til dem, hvordan kan det så være 
de overhoved er blevet brugt? Bryder en høj eksplosion ikke bevidstheden brat? Et pludseligt chok 
og ændring i en sensation? Disse giver virkelige afbrydelser, som bryder tankestrømmen ’på tværs’ 
af det øjeblik, det sker. Disse afbrydelser sker hver time, hver dag i hele vores liv. Giver det os ikke 
ret til, i deres tilstedeværelse, stadig at kalde vores bevidsthed for en sammenhængende strøm? 
”It is natural to make this confusion, but easy to avoid it when once put on one’s guard. The 
things are discrete and discontinuous; they do pass before us in a train or chain, making of-
ten explosive appearances and rending each other in twain. But their comings and goings 
and contrasts no more break the flow of the thought that thinks them than they break time 
and the space in which they lie. A silence may be broken by a thunder-clap, and we may be 
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so stunned and confused for a moment by the shock as to give no instant account to our-
selves of what has happened. But that very confusion is a mental state, and a state that 
passes us straight over from the silence to the sound. The transition between the thought of 
one object and the thought of another is no more a break in the thought than a joint in a 
bamboo is a break in the wood. It is a part of the consciousness as much as the joint is a 
part of the bamboo.” (James, 1890:240). 
Fokusset på lynet selv er fokusset på den tidligere stilhed og fortsætter; for hvad vi hører er ikke 
lynet, der slår ned, men lynets brag, der brager oven på stilheden. James mener, at vi tror, at selve 
lynet afskaffer og udelukker stilheden, men følelsen af lynet er også en følelse af stilheden som for-
svandt. Det vil være svært at finde en konkret bevidsthed af en mand, der føler sig så begrænset til 
nutiden, at han ikke vil have en anelse af noget før nuet (James, 1890:241). 
Forskellen i antallet af ændringer ligger i basisdelen af det subjektive antal. Når hastigheden er 
langsom, er vi opmærksomme på objektet i vores tanker, på en forholdsvis afslappende og stabil 
måde. Når hastigheden er hurtig, er vi opmærksomme på en passage, en relation, en omstilling fra 
det eller mellem det og noget andet (James, 1890:243). 
”As we take, in fact, a general view of the wonderful stream of our consciousness, what 
strikes us first is this different pace of its parts. Like a bird’s life, it seems to be made of an 
alternation of flights and perchings. The rhythm of language expresses this, where every 
thought is expressed in a sentence and every sentence closed by a period. The resting-places 
are usually occupied by sensorial imaginations of some sort, whose peculiarity is that they 
can be held before the mind for an indefinite time, and contemplated without changing; the 
places of flight are filled with thoughts of relations, static or dynamic, that for the most part 
obtain between the matters contemplated in the periods of comparative rest. 
Let us all call the resting-places the ’substantive parts’ and the places of flight the 
’transitive parts,’ of the stream of thought.” (James, 1890:243). 
Det forekommer, at den centrale ende i denne tænkning på alle tidspunkter er virkeliggørelsen af 
subjektive dele (James, 1890:243). James skriver, at for ham som psykolog, er det et faktum, at tan-
ker bliver ved. Han mener, at hvis man på korrekt engelsk kunne sige ´det tænker´ som for eksem-
pel ´det regner´, burde det blive fastgjort. Han mener, at tankestrømmen bliver ved i uendeligheden 
(James, 1890:224-225).  
Skriveteknikken stream of consciousness udsprang som en del af den historiske periode modernis-
men, der nåede sit højdepunkt omkring 1920’erne (Bradbury & McFarlane, 1991:52). Modernismen 
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var præget af kunstneriske eksperimenter både med og mod traditionerne. Udviklingen betød, at 
forfattere som James Joyce og Virginia Woolf i høj grad havde mulighed for at udforske deres for-
fatterskab, og skabe nye værker inden for de nye stilarter og den nyfundne frihed, hvor normerne 
var mere løse.  
 
 
 
Henri Bergson 
 
Det er relevant for os at arbejde med den franske filosof og forfatter Henri-Louis Bergson (1859-
1941) og mere specifikt hans begreb la dureé (varen), der skal forstås som tidens forløben, som en 
del af vores bevidsthed. Selvom Bergsons filosofi kategoriseres som bevidsthedsfilosofi, anvender 
han ikke begrebet væren lige så meget som begrebet varen, som gør opmærksom på en problematik 
om opfattelse af tiden. Hans store tese er, at menneskets bevidsthed skal forstås som væren i tiden. I 
den periode, hvor Bergson kom frem med tanken om la durée, havde filosofien og psykologien et 
andet syn på menneskets bevidsthed. Datidens filosofi og psykologi var stærkt påvirket af den na-
turvidenskabelige opfattelse og så kun tiden som noget kronologisk, noget fysisk, noget kvantitativt. 
Derimod ville Bergson gerne have fokus på tiden som noget virkeligt og kvalitativt, og ikke ude-
lukkende det fysiske. Dette syn præsenterede han for første gang i sit hovedværk Essai sur les Don-
nées Immédiates de la Conscience fra 1888, hvor han fremlagde paralleliseringen mellem det fysi-
ske og psykologiske bevidsthedsmæssige aspekt, over for tidens fundamentale egenskab: forløben. 
Bergson var blandt de mere indflydelsesrige i sin tid såvel som i eftertiden, inden for filosofien 
(Bergson, 1913:v-vi). Bergson søgte at generhverve filosofiens sans for det umiddelbart givne. 
Samtidig vendte han sig mod dyrkelsen af naturvidenskaben, som havde kendetegnet 1800-tallets 
positivisme. Derfor blev han i store dele af Europa, inklusiv Danmark, modtaget med megen skep-
sis. Han blev set som en trussel mod videnskaben, fordi han vægtede det kvalitative aspekt frem for 
det kvantitative. Han anså det for værende filosofiens opgave at formidle en intuitiv forståelse af 
virkeligheden som sammenhængende og forløbende i tid. Dermed menes, at han lagde vægt på 
tidsbegrebet som en kvalitativ psykologisk faktor, der indebar noget dybere og mere dynamisk, end 
blot det kvantitative målelige syn på tiden i form af tal og regnskab (Bergson, 1888:XII-XIII). Den-
ne nye tankegang gik imod den hidtil opfattelse i perioden, hvor videnskaben var det absolutte fo-
kuspunkt (Bergson, 1888:VIII) (Fastrup, 1989:8). Hans begreb om tiden, la durée, blev velkendt i 
Danmark, både inden for filosofi og litteraturanalyse (Bergson, 1888:VIII). Hans mest velkendte 
værk Essai sur les Données Immédiates de la Conscience, som vi arbejder med på engelsk og 
dansk, er opdelt i tre hovedtemaer; kvalitet, tid og frihed. Vi arbejder hovedsageligt med kapitel to 
om tiden, da det er det mest relevante for projektets fokus. En af Bergsons hovedpointer fokuserer 
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på tiden, i form af dennes passage gennem vores bevidsthed. Han tager primært udgangspunkt i 
begreberne tid, rum og la durée:  
“(...) when we add to the present moment does which have preceded it, as is the case when 
we are adding up units, we are not dealing with these moments themselves, since they have 
vanished for ever, but with the lasting traces which they seem to have left in space on their 
passage through it.” (Bergson, 1913:79). 
 
Indre tid 
Bergson vendte sig mod den filosofiske tradition såvel som den naturvidenskabelige. Han mente, at 
sidstnævnte havde haft en uheldig indflydelse, ikke mindst på psykologien. Han kritiserede psyko-
logien for at se bevidstheden, som en næsten afledt funktion af de neurofysiologiske processer. Der 
er tale om en art fysisk determinisme, der ser bevidsthedstilstande som en oversættelse af neurofy-
siologiske tilstande. I denne fysiske determinisme, hvor bevidstheden blev opfattet som et under-
ordnet ledsagefænomen til de neurofysiske processer, overså man, ifølge Bergson, ikke mindst neg-
ligeringen af bevidsthedens konkrete oplevelse af tiden (Fastrup, 1989:9-13).  
Den mest ‘almindelige’ opfattelse af tid er den kronologiske tid, altså urets tid, som kan deles op i 
timer, minutter og sekunder. 
“Now, let us notice that when we speak of time, we generally think of a homogenous medium 
in which our conscious states our ranged alongside one another as in space, so as to form a 
discrete multiplicity.” (Bergson, 1913:90). 
Denne tidsopfattelse udgøres af en række immune øjeblikke, som følger efter hinanden, uden at 
efterlade sig spor i bevidstheden (Fastrup, 1989:8). Dette er den videnskabelige opfattelse af tiden. 
Bergson betegner denne opfattelse af tiden som kvantitativ, da den kan måles og vejes. Han ser på 
tiden som noget indre kvalitativt, altså ikke som noget ydre kronologisk. Han mener dog stadig, at 
den indre tid - bevidsthedstilstande - kan omdannes til ydre tid, og dermed gøres tællelig - rumlig-
gjort tid (Bergson, 1913: 75-81). Dermed bliver kvaliteten kvantificeret. Han arbejder med tiden ud 
fra to forskellige perspektiver: tiden som la durée, de indre og kvalitative bevidsthedsstrømme, 
samt tiden som den ydre, rumliggjorte, kvantitative, kronologiske tid. Den indre tid, la durée, rum-
liggøres og bliver dermed til ydre, kronologisk tid. Dette er nødvendigt for at mennesker kan forstå 
og interagere med hinanden. Hans argument for, at vi hellere skal se tiden som noget kvalitativt, 
hænger sammen med, at han ser menneskets bevidsthedstilstande som noget, der foregår gennem 
tiden. Bevidsthedstilstande er mangfoldige - de indeholder forskellige sider og aspekter, og er der-
med yderst varierede. Ifølge Bergson er det netop dét, der gør bevidsthedstilstandene kvalitative, og 
ikke kvantitative og målelige (Bergson, 1913: 79-83).  
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La durée er tidsløbet, som tager sin egen tid og ikke kan forkortes eller udvides. Det kan ikke ud-
strækkes på en linje, eller drages frem og tilbage. La durée er uafhængigt af sprog og tal, mener 
Bergson.  
Bergson tager afstand fra de tyske filosoffer Martin Heidegger og Immanuel Kants tidsbegreber, der 
begge lægger et metafysisk præg på tiden, ved udelukkende at betragte den som tællelig og målelig 
(Bergson, 1888:XII–XVI). Dette betegner Bergson som den ydre opfattelse af tiden. Bergson me-
ner, at tiden kan ses som noget mere kvalitativt - en varen.  Inden for la durée finder en gentagelse 
aldrig sted - et menneske kan hverken fysisk eller psykisk indtage en stilling identisk med en tidli-
gere. Varen forløber konstant, den gentager sig ikke og vender ej heller tilbage. Den bevæger sig 
successivt, altså konstant udviklende. Bergson bruger ordet successiv for at beskrive bevidsthedstil-
standens egenskab til at udvikle og reproducere sig selv. Dette kommer eksempelvis til udtryk i 
Anne Fastrups kapitel om begrebet varen: 
“(...) hvert eneste øjeblik af vores varen er fordoblet i to retninger: en fremadstormende ret-
ning, for det er med henblik på fremtiden, at man taler, tænker og handler, samt en bagud-
rettet. Denne kan også beskrives som erindring, for vi erindrer jo hele tiden.” (Fastrup, 
1989:17). 
Bevidstheden består ikke af adskilte tilstande, men har karakter af en ‘strøm’, der indbefatter såvel 
‘opbevaring’ af det fortidige, samt ‘foregriben’ af det fremtidige bevidsthedsindhold: “At være i 
tiden vil derfor sige at være tilblivende i en heterogen, kontinuerlig strøm af ‘har været, er, vil bli-
ve’” (Fastrup, 1989:20). Bergson opfatter bevidstheden som en heterogen strøm af uadskillelige 
tilstande, altså konstant bevægende tilstande.  
I forhold til Bergsons teori kan det siges, at bevidsthedstilstande koeksisterer. Begrebet koeksistens 
anvendes til at beskrive disse bevidsthedstilstandes placering i bevidstheden i forhold til hinanden. 
Bevidsthedstilstandene er eksisterende på samme tid, og erstatter ikke hinanden, men er i samspil 
med hinanden. 
“Now, let us notice that when we speak of time, we generally think of a homogeneous medi-
um in which our conscious states our ranged alongside one another as in space, so as to 
form a discrete multiplicity.” (Bergson, 1913:90). 
Eller som Fastrup siger det: “At være i tiden vil derfor sige at være tilblivende i en heterogen, konti-
nuerlig strøm af ‘har været, er, vil blive’” (Fastrup, 1989:20). Bergson opfatter bevidstheden som 
en heterogen strøm af uadskillelige tilstande.  
For at opnå den optimale forståelse af ens egen bevidsthed, er det nødvendigt at reflektere over ens 
fysiske handlinger - dette kaldes selvrefleksion. At komme på afstand af sig selv, for at få en bedre 
forståelse af bevidsthedsstrømmen:“(...) fornemmelsen af at høre sig selv tale, se sig selv se, tænke 
at man tænker etc.” (Fastrup, 1989:18).  De selvrefleksive fornemmelser i dagligdagen  er, at vi 
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taler og tænker - og ved at vi taler og tænker. Vi lever i tiden med perception, på den ene side, og 
erindringen om denne, på den anden side, ligeligt fordelt: 
“Disse selvrefleksive fornemmelser, som man dagligt oplever, bærer vidnesbyrd om, at vi le-
ver i tiden, for de er resultater af tidens fundamentale fordobling: perception på den ene 
side og erindring om denne og andre på den anden side. Vi erindrer jo konstant, hvorfor et 
nu samtidig er et før og et efter.” (Fastrup, 1989:18).  
 
Ydre tid 
Bevidsthedstilstande er en succession, en evig forløben, der konstant udvikler og reproducerer sig, 
uden at fastsætte grænser mellem det forudgående, nuværende og kommende. Bevidsthedstilstande 
er kort sagt tiden. Dette registrerer vi ofte ikke, da vi forveksler det med det rummelige; Rum-
forestillinger sniger sig konstant ind på bevidsthedens og tidens felt med den konsekvens, at tiden 
antager rummets egenskaber, som er målelighed og delelighed (Fastrup, 2014:14). Det er kun i 
rummet, at man kan dele og måle - det vil sige, at man kan splitte og adskille det, der optræder i 
rummet. Bergson konstaterer, at rummet er et resultat af bevidsthedstilstandes koeksistens. Han 
mener, at rummet er noget, der sætter os i stand til at skelne flere identiske og simultane fornem-
melser og tanker fra hinanden (Bergson, 1913: 93). Dette kan også ses gennem følgende citat: 
“Rumliggørelsen er en yderliggørelse, hvor varen via legemet og dets handlinger når til rummet“ 
(Mortensen, 2013). 
Årsagen til at rummets egenskaber forveksles med tiden er, at mennesket frem for alt er et socialt 
væsen, og underkastet socialitetens krav om at kommunikere sit indre til omverdenen. Uden en 
rum-anskuen ville mennesket ikke være i stand til at stille begreber uden for og ved siden af hinan-
den, ergo hjælper rummet sproget og dermed socialiteten, som er en central del af mennesket. Der-
med forstås rum og tid som to adskilte ting, men alligevel som dele, der kan forbindes af menne-
skets opfattelse. Denne forveksling kalder han en rummeliggørelse af bevidstheden. En konsekvens 
af at rumliggøre bevidstheden er, at man ikke kan få et optimalt kendskab, da man kun ser den som 
den fremtræder for jeg’et, som har projiceret sig ude i rummet. Derfor lærer mennesket aldrig sig 
selv at kende ‘sådan som vi er’, men kun som vi tager os ud i yderverdenens former (Fastrup, 
1989:14).  
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Metode 
 
Den litterære analyse af To the Lighthouse vil i dette projekt fokusere på tid og bevidsthed. Der vil, 
i samspil med temaet bevidsthed, blive redegjort for tekstens udsigelsesmodus - synsvinkel og for-
tæller - for derved at kunne stille skarpt på den særegne måde, hvorpå fortællingen fremføres, cen-
treret omkring teknikken stream of consciousness. I forbindelse med undersøgelsen af værkets tids-
perspektiv, er det desuden relevant at se på dets komposition og struktur, herunder forholdet mellem 
fortælletid/fortalt tid, romanens tre adskilte dele og fortællerøkonomien. Dette vil vi gøre ved hjælp 
af litteraterne Thomas Thurah (2010) Gorm Larsen (2012) og Annemette Hejlsted (2007). Thu-
rah  er valgt, fordi hans Tekstanalyse & litterær metode giver et både dækkende og let tilgængeligt 
overblik over de nødvendige tekstanalytiske greb. Vi analyserer fortællerforholdene i værket ved at 
gøre brug af Gorm Larsens artikel i bogen ”Litteratur. Introduktion til teori og analyse”. Dette  vil 
give os større indblik i, hvordan værket er bygget op, hvilken slags fortæller Woolf gør brug af, og 
hvilken synsvinkel værket præsenterer. Hejlsted bruger vi til at analysere værkets forhold til fortæl-
letid og fortalt tid. Endvidere, vil nogle af de tidligste og vigtige principper om skønlitteratur, som 
udlagt af Aristoteles, blive inddraget via Stefan Iversen (Iversen, 2012).   
Vi er bevidste om, at vores problemfelt har et bestemt fokus, der i sig selv udelukker visse dele af 
værket fra den helhedsorienterede tekstanalytiske behandling. Eksempelvis er genreanalysen, og en 
gennemgang af symbolik, troper og deslige af sekundær betydning. Personkarakteristikken er imid-
lertid nødvendig at udføre i et vist omfang, da de emner, der behandles og fremstilles derigennem er 
essentielle for at kunne forstå værket fuldt ud. Personkarakteristikken vil ligeledes blive udført med 
udgangspunkt i  Tekstanalyse & litterær metode af Thomas Thurah.  
 
Fortællerforhold: 
Når fortællerforholdene bliver analyseret, er det overordnet for at får styr på tre centrale elementer i 
teksten. Et; for at får styr på hvem der har ansvaret for det der bliver sagt. To; for at få styr på hvor-
dan dommen over karakterer og refleksioner over begivenheder skal forankres og placeres i forhold 
til hinanden. Tre; hvordan de forskellige tekstpassager står i relation til hinanden (Larsen, 2012:57). 
Som læser kan vi ofte komme til at blande forfatter og fortæller sammen da de begge sættes i for-
bindelse med tekstens værdier og meningsudsagn. Fortælleren er den tekstuelle afsender, og den 
centrale instans i det fortalte, og derfor også for determineringen af tekstens betydning og værdier 
(Larsen, 2012:57). 
 
Homodiegetisk og heterodiegetisk fortæller: 
Gérard Genette (1930-) var fransk litteraturkritiker og formulerede et begrebsapparat inden for nar-
ratologien, som er læren om fortællingen. Genette arbejder med to typer af fortællere. Den ene for-
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tæller tilhører den fortalte verden, mens den anden fortæller befinder sig uden for den fortalte ver-
den, også kendt som henholdsvis homodiegetisk fortæller og heterodiegetisk fortæller (Larsen, 
2012:57). Den homodiegetiske fortæller udfolder sig i den verden, hvor begivenhederne folder sig 
ud, og karaktererne lever deres liv. Den homodiegetiske fortæller optræder ofte som var vedkom-
mende fortæller i sin egen historie, altså en fiktiv selvbiografi (Larsen, 2012:58). I modsætning til 
en heterodiegetisk fortæller, som ikke er en del af det fortalte univers (Larsen, 2012:57). 
 
Synsvinkel og Fokalisering:   
Ifølge Genette er det vigtigt, at den  talende i fortællingen ikke blandes sammen med den seende. 
Det leder os hen til en anden narratologisk hoveddistinktion, som er den mellem fortæller og syns-
vinkel (Larsen, 2012:58). Jean Pouillon skelner mellem en tidsakse og en steds-rumsakse. Her bli-
ver tiden opdelt, alt efter om fortællerens synsvinkel følger i tråd med begivenhederne i fortællingen 
- om der er “sammentidliglighed” - eller ej  (Larsen, 2012:59). På dansk skelner vi mellem disse to 
synsvinkler som medsyn og bagudsyn. Når det kommer til forståelsen af rum skelnes der mellem et 
ydre rum og et indre rum. Det betyder, at vi som læsere enten ser karaktererne og omverden i ude-
frasyn eller indefrasyn (Larsen, 2012:59). 
Genette omdøbte synsvinkel til fokalisering, og mener at der logisk set findes tre måder at delegere 
sin adgang til den fortalte verden på. Det vil sige, at der, ifølge Genette, findes tre måder, hvorpå 
fortællerens vidensdistribution kan beskrives. Der findes indre fokalisering - her fortælles der kun 
dét karaktererne ved, verden præsenteres ud fra en bestemt karakters oplevelser, tanker og synsvin-
kel. I modsætning til indre fokalisering står ydre fokalisering - her har vi som læser ikke adgang til 
indre perspektiver hos karaktererne eksempelvis hvad de tænker, føler og mener. Her bliver hæn-
delser og karakterer kun gengivet i deres ydre form. Til sidst findes der nulfokalisering - her er der 
ikke nogle af de førnævnte begrænsninger. Det medfører, at der er adgang til skiftende karakterer, 
der springes i tid og fortælleren har en større viden end karaktererne. Dette kaldes også for en “alvi-
dende fortæller”, idet den ikke har nogle begrænsninger (Larsen, 2012:59). 
Franz Stanzel, som optræder i den ældre klassiske narratologi, bestemmer fortællersituationerne ved 
at koble de forskellige parametre, der er i fortællingen med hensyn til synsvinkel. Han ser på om det 
er indre eller ydre synsvinkel, samt om fortælleren er del af den fortalte verden eller ej, og hvorvidt 
fortælleren tager fortællerstemmen på sig eller skjuler sig bag en karakter (Larsen, 2012:60).  
Udover forholdet mellem fortæller og synsvinkel, er det også vigtigt at have kendskab til forholdet 
mellem fortæller og karakter. Da indre fokalisering angiver et karakterperspektiv i modsætning til et 
fortællerperspektiv, er der stor fokus på forholdet mellem fortæller og karakter, i indre fokalisering 
(Larsen, 2012:60). I nogle tekster er det svært at skelne mellem fortæller og karakter, og den fortæl-
lende og det fortalte. Det kan illustreres ved at lave en mere udformet tankegengivelse. Denne tan-
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kegengivelse kan laves i tre former. Den første er en ordret og direkte gengivelse af en karakters 
tanker, det er en citeret monolog, hvor karakteren tænker ‘jeg’ om sig selv, og formen er i præsens. 
Den anden tankegengivelse kan laves ved at fortælleren laver et resume og en udlægning af karakte-
rens tanker og oplevelser, her går fortælleren bag om ryggen på karakteren og udlægger karakterens 
tanker. Den sidste mulighed præsenterer karakterernes tanker som et løbende flow - her bliver ka-
raktereren omtalt i tredje person. Denne form bliver også kaldt fortalt monolog (Larsen, 2012:62). 
 
Scenisk og panoramisk fremstilling:  
Scenisk og panoramisk fremstilling handler om forholdet mellem rum og tid. Der er fokus på, hvor-
dan tidsforløbet gengives, og hvorvidt handlingen udspiller sig et eller flere steder (Thurah, 
2010:54). Hvis der fremkommer scenisk fremstilling i en fortælling, følges begivenheder og beskri-
velse ad. Det betyder, at fremstillingen er kronologisk, og at der ikke forekommer betydelige spring 
i tiden. Den sceniske fremstilling skaber nærvær og intimitet i fremstillingen, da fortælleren har 
mulighed for at dvæle ved detaljer. Handlingen går ofte langsom, hvor der er scenisk fremstilling 
(Thurah, 2010:54)  Hvis vi derimod har at gøre med en panoramisk fremstilling, kan fortælleren 
sammenfatte længere tidsforløb, og der fremkommer flere spring i selve handlingen. Som læser kan 
vi få et indtryk af mere kontrol i handlingen gennem denne fremstilling. Både den sceniske og den 
panoramiske fremstilling har indflydelse på fortælletempoet. Den sceniske fremstilling har et lavt 
fortælletempo, og den panoramiske fremstilling har et højt fortælletempo (Thurah, 2010:54). Bru-
gen af lavt og højt fortælletempo kan bruges som et spændingsopbyggende redskab. Det kan også 
være et signal om, hvad fortælleren anser som vigtigt og mindre vigtigt (Thurah, 2010:54).    
 
Personkarakteristik: 
Thurah benytter en firdelt analysemetode, bestående af parrene ydre/indre personkarakteristik, og 
direkte/indirekte personkarakteristik (Thurah, 2010:106-107). Den ydre personkarakteristik består 
af alt det umiddelbart synlige ved karaktereren, eksempelvis dennes udseende og handlinger. Den 
indre personkarakteristik drejer sig om det modsatte; tanker, følelser, motivation. Den direkte per-
sonkarakteristik er de i teksten direkte nedfældede beskrivelser om og af karaktereren. Den indirek-
te personkarakteristik er sammenstykket af alt vedrørende karakteren, som ikke er direkte artikule-
ret i teksten. Eksempler på dette er, hvad man kan slutte sig til, ud fra hvad karaktereren siger eller 
gør, eller hvordan andre karakterer end den analyserede, reagere på vedkommende (Thurah, 
2010:107). 
 
Fortælleøkonomi: 
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Fortælleøkonomi handler om hvordan fortælleren doserer ud af sin viden om handlingsforløbet til 
læseren. Visse begivenheder kan hos fortælleren veje tungere i fremstillingen, selvom de for den 
overordnede fortælling der ønskes fortalt, reelt er uvæsentlige. Andre begivenheder igen kan, selv 
om disse er vigtige for narrativet, forbigås i slående tavshed rent tekstligt, med meget lidt uddyb-
ning. Når fortælleren burger fortællerøkonomi, kan der være forskellige hensigter. Det kan være 
med til at støtte spændingsopbygningen eller virke fremmedgørende, overraskende og  morsomt 
(Thurah, 2010:77).  
 
Fortælletid/fortalt tid: 
Fortælletid og fortalt tid omhandler fortællingens tidsperspektiv. Fortælletid betegner den tid, det 
tager at berette en given fortælling. Eksempelvis hvor meget “fysisk plads” eller sider i værket, der 
bruges til at berette fortællingen. Fortælletid kan bruges, når der veksles mellem forskellige fortæl-
letider. Eksempelvis når det et sted i en fortælling, bliver brugt enkelte sider eller sætninger til at 
fortælle om et forløb, der udstrækker sig over et helt år - mens der et andet sted bruges det samme 
antal sider og sætninger, til at fortælle om et forløb, der udstrækker sig over en time. I disse tilfælde 
er der tale om skiftende fortælletempo. Hvis der ikke forekommer nogle skrift i fortællingen, er 
fortælletempoet jævnt (Hejlsted, 2007:138). Fortalt tid betegner den fiktive tid eller den “fiktive 
plads”, som begivenhederne strækker sig over. Eksempelvis kan en 400-siders roman, omhandlende 
en enkelt time, siges at have en lang fortælletid, men en kort fortalt tid (Hejlsted, 2007:138). 
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Analysestrategi 
 
Vores analysestrategi er en kort introduktion til at overskueliggøre, hvordan vi udfører analysen. Vi 
ønsker ikke at hæfte os ved én bestemt analysemodel, da vi fokuserer på en hermeneutisk menings-
fortolkning, gennem en litterær og en teoretisk analyse. Derfor tillader vi os at sige, at vi er inspire-
ret af hermeneutikken, idet vi bryder og kategoriserer vores analysemateriale i små dele, for at ana-
lysere disse enkeltvis - for derefter at sætte dem i en helhed, ved hjælp af den teori, vi har anvendt i 
projektet. Inspirationen fra den hermeneutiske metode stammer fra Kvale: 
“Det skal erindres, at hermeneutik ikke omfatter nogen trin-for-trin-metode, men er en ud-
lægning af nogle generelle principper, der har vist sig brugbare i en lang tradition for for-
tolkning af tekster(...)” (Kvale og Brinkmann, 2009/2012: 234).  
Mere specifikt har vi foretaget en systematisk opdeling af To the Lighthouse, ved at først at stille 
arbejdsspørgsmål, som udspringer af vores læsning af værket, teorier og metode, samt det fokus, 
der ligger i vores problemformulering og problemfelt. Herefter kategoriserede vi spørgsmålene, 
som en operationalisering af disse spørgsmålene. Dette ser vi som en legitim fremgangsmåde at 
analysere på, da vi har ladet os inspirere af Den Gode Opgave, som er en anerkendt fremgangsmå-
de, til at skrive akademiske opgaver: 
“En analyse opdeler systematisk et emne, en tekst, en case, et materiale osv. i dens eller des 
bestanddel. Forskellige fag har egne metoder og begreber til at analysere emner inden for 
faget - analyser sker som regel med et par faglige briller på: en/flere teorier, modeller eller 
bare et begreb. Nogle gange retter en analyse sig mod en genstand, f.eks. en litterær tekst 
eller et musikstykke, og så kan formålet for analysen ofte være at finde det man kan kalde 
strukturen for genstanden - hvilke dele den består af og hvordan de virker sammen - for 
bagefter at finde den bagvedliggende mening, det vil sige at nå frem til en fortolkning. Ana-
lysen kan f.eks. også handle om at sammenligne to genstande, og den vil da typisk prøve at 
finde en betydningsforskel mellem dem - på baggrund af de ligheder der er.” (Rienecker & 
Jørgensen, 2012: 274).   
Citatet er en optimal afspejling af, hvordan vi foretager analysen. Vi opdeler systematisk værket, i 
fem kategorier: stream of consciousness, la dureé, struktur, tredeling, karakteristik og modsætnin-
ger. I forhold til dimensionerne, Tekst og Tegn samt Videnskab og Filosofi, anvender vi metoder og 
begreber inden for den litterære analyse, eksempelvis fortælletid, fortalt tid, personkarakteristik - 
hvis begrebsapparater er beskrevet i projektets metodeafsnit. Inden for den teoretiske analyse an-
vender vi begreber, som er præsenteret i projektets teoriafsnit: la dureé og stream of consciousness. 
Vi ser dermed litterært og teoretisk på analysen, i forhold til problemformuleringen. Vi vil derfor 
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analysere værket for at opnå resultater, som vi efterfølgende kan anvende i en  fortolkning af værket 
i form af delkonklusioner på analysen.  
 
 
 
Analyse 
Stream of consciousness 
 
I To the Lighthouse er skriveteknikken indviklet, og det kan være svært at holde styr på, hvem der 
siger og tænker hvad. I første del af værket bliver læseren introduceret for flere karakterer og deres 
tanker -  læseren flyder fra den ene karakters bevidsthed til den anden. Skriveteknikken stream of 
consciousness giver indblik i, hvordan der gennem hele værket er en strøm af tanker, der forsøger at 
beskrive fortællingens handling ud fra karakterernes sind og deres refleksioner: den indre monolog. 
Læseren kan følge tankerne, der føles som om de slår smut; én tanke leder videre til en anden, der 
bygger på tidligere erfaringer og oplevelser: 
“She was now formidable to behold, and it was only in silence, looking up from their plates, af-
ter she had spoken so severely about Charles Tansley, that her daughters – Prue, Nancy, Rose – 
could sport with infidel ideas which they had brewed for themselves of a life different from hers: 
in Paris, perhaps; a wilder life; not always taking care of some man or other; for there was in 
all their minds a mute questioning of deference and chivalry, of the Bank of England and the 
Indian Empire, of ringed fingers and lace, though to them all there was something in this of the 
essence of beauty, which called out the manliness in their girlish hearts, and made them, as they 
sat at table beneath their mother’s eyes, honour her strange severity, her extreme courtesy, like 
a queen’s raising from the mud a beggar’s dirty foot and washing it, when she thus admonished 
them so very severely about that wretched atheist who had chased them to – or, speaking accu-
rately, been invited to stay with them in – the Isle of Skye.” (Woolf, 1994:5). 
Citatet giver et eksempel på den flydende strøm af tanker. Denne strøm af tanker, flyder først i den 
ene retning om Charles Tansley, og slår derefter et sving forbi Prue, Nancy og Rose. Efterfølgende 
slår tankerne tilbage til den første tanke, omhandlende Charles Tansley. 
Et andet eksempel på tilstedeværelsen af stream of consciousness fremkommer i værkets tredje del, 
The Lighthouse: 
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“Going to the Lighthouse. But what does one send to the Lighthouse? Perished. Alone. The 
grey-green light on the wall opposite. The empty places. Such were some of the parts, but 
how bring them together? she asked. As if any interruption would break the frail shape she 
was building on the table she turned her back to the window lest Mr Ramsay should see her. 
She must escape somewhere, be alone somewhere. Suddenly she remembered. When she had 
sat there last ten years ago there had been a little sprig or leaf pattern on the table-cloth, 
which she had looked at in a moment of revelation. There had been a problem about a fore-
ground of a picture. Move the tree to the middle, she had said. She had never finished that 
picture. She would paint that picture now. It had been knocking about in her mind all these 
years. Where were her paints, she wondered? Her paints, yes. She had left them in the hall 
last night. She would start at once. She got up quickly, before Mr Ramsay turned.” (Woolf, 
1994:110). 
Her springer Lilys tanker først fra fyrtårnet til Mr. Ramsays flugt, derefter videre til en episode ti år 
tidligere, og efterfølgende videre til portrættet af Mrs. Ramsay og slutteligt til en undren omkring 
hvor hendes malerier ender. Dette viser, hvordan tankestrømme flyder, som en flod der slår et sving 
og drejer - aldrig flyder i en lige linje. Citatet viser, som i første del, stream of consciousness gen-
nem karaktererne. I anden del, Time Passes, er tankestrømmene ikke knyttet til karaktererne, men 
stream of consciousness er stadig tilstede i værket: 
“For now had come that moment, that hesitation when dawn trembles and night pauses, 
when if a feather alight in the scale it will be weighed down. One feather, and the house, 
sinking, falling, would have turned and pitched downwards to the depths of darkness. In the 
ruined room, picnickers would have lit their kettles; lovers sought shelter there; lying on the 
bare boards; and the shepherd stored his dinner on the bricks; and the tramp slept with his 
coat round him to ward off the cold. Then the roof would have fallen; briars and hemlocks 
would have blotted out path, step and window; would have grown, unequally but lustily over 
the mound, until some trespasser, losing his way, could have told only by a red-hot poker 
among the nettles, or a scrap of china in the hemlock, that here once among had lived; there 
had been a house. If the feather had fallen, if it had tipped the scale downwards, the whole 
house would have plunged to the depths to lie upon the sands of oblivion.” (Woolf, 
1994:103). 
Læseren flyder fra scenariet om, hvad der sker, hvis en fjer tipper skalaen nedad - til de elskende 
der ligger på de bare brædder - til scenariet hvor hyrden opbevarer sin mad på murstenene. Efter 
flere scenarier er læseren tilbage til, hvad der ville være sket, hvis fjeren var faldet og havde tippet 
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skalaen nedad - da ville huset været styrtet i dybet af sandet og gået i glemsel. Selvom karaktererne 
ikke er tilstede, befinder læseren sig stadig i sommerhuset. Læseren går fra én strøm af tanker til en 
anden, som læseren også gør i sin egen bevidsthed, uden at registrere det. 
Time-gaps 
Tankestrømme er i evig forandring, de er flydende og bliver påvirket af omgivelserne. Time-gaps 
kan forstyrre midlertidigt og kan være årsag til, at tankestrømmen slår i den ene eller den anden 
retning: 
“She looked at him thinking to find this shown in his face; he would be looking magnificent 
… But not in the least! He was screwing his face up, he was scowling and frowning and 
flushing with anger. What on earth was it about? she wondered. What could be the matter? 
Only that poor old Augustus had ask for another plate of soup – that was all. It was un-
thinkable, it was detestable (so he signalled to her across the table) that Augustus should be 
beginning his soup over again. He loathed people eating when he had finished. She saw his 
anger fly like a pack of hounds into his eyes, his brow, and she knew that in a moment some-
thing violent would explode, and then – but thank goodness! she saw him clutch himself and 
clap a break on the wheel, and the whole of his body seemed to emit sparks but not words. 
He sat there scowling. He had said nothing, he would have her observe. Let her give him 
credit for that! But why after all should poor Augustus not ask for another plate of soup?” 
(Woolf, 1994:69). 
Forstyrrelser, time-gaps, kan være så bratte, at det efterfølgende ikke har forbindelse til det der ske-
te før. Tankestrømme er en serie af nuancer, der kan dvæle ved specifikke genstande og begivenhe-
der. Det er muligt, at blive vækket af forstyrrende elementer, som i dette citat, hvor Mrs. Ramsay 
dvæler ved tanken om Mr. Ramsay, med en forventning om hvordan han ville se ud. Dette bevirker, 
at Mrs. Ramsay flyder fra én strøm af tanker til en anden, uden selv at registrere det. Mrs. Ramsay 
bliver forstyrret af sin mands ansigtsudtryk. Hun havde forventet, at han ville se storslået ud, men i 
stedet skulede han, og hans ansigt var blussende af vrede. Hendes tankestrøm bliver afbrudt, men 
hun mærker ikke forstyrrelsen, da det nye segment er i samme kategori, som den forudgående tan-
kestrøm. 
Da stream of consciousness som skriveteknik gør meget ud af at beskrive fortællingens handling ud 
fra karakterernes psyke, følelser og refleksioner - de tankestrømme som karaktererne har - bliver det 
muligt at få et indblik i alle karakterernes følelser, handlinger og deres refleksioner. Denne tanke-
strøm fører læseren ind i hver enkelt karakterers tankestrøm og bevirke, at læseren føler sig mere 
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inddraget. Denne tankestrøm kan også gøre læseren forvirret, da det er svært at skille de forskellige 
tankestrømme fra hinanden. Dette medfører at læseren skal være koncentreret og fokuseret på vær-
ket, da det er let at forpasse detaljer. 
 
 
La dureé  
I forlængelse af William James og skriveteknikken stream of consciousness er det relevant at an-
vende Henri Bergson og hans begreb la durée i den videre analyse, for at kunne observere hvordan 
begreber som tid og tilstedeværelse i bevidstheden kommer til udtryk i værket. 
Indre tid 
Indre tid er de successive bevidsthedstilstande. En successiv bevidsthedstilstand kan eksempelvis 
være erindringer; en bevidsthedstilstand, der er en reproduktion af en tidligere bevidsthedstilstand. 
Læseren får gennem karakterernes bevidstheder mulighed for at se tilbage i tiden i form af erindrin-
ger - qua er hele værket bestående af erindringer. Et eksempel på successiv bevidsthedstilstand fo-
rekommer, da Lily, i sidste del af værket, tænker sig ti år tilbage: 
"Suddenly she remembered. When she had sat there last ten years ago there had been a little 
sprig or leaf pattern on the tablecloth, which she had looked at in a moment of revelation. 
There had been a problem about a foreground of a picture. Move the tree to the middle, she 
had said. She had never finished that picture. It had been knocking about in her mind all 
there" (Woolf, 1994: 110). 
Her husker Lily tilbage til, da hun under sit ophold i sommerhuset i første del, påbegyndte sit por-
træt af Mrs. Ramsay. Dette er et eksempel på en bevidsthedstilstand, der reproduceres og udvikles. 
Det er et eksempel på de to retninger varen er fordoblet i. Den bagudrettede retning, idet hun erin-
drer og husker tilbage, og en fremadrettet retning, da hun tænker på en kommende handling - at 
male. Endvidere kan det siges at hendes indre bevidsthed, varen, er blevet rumliggjort, og dermed er 
blevet til ydre tid. Begge bevidsthedstilstande kan ses som koeksisterende, idet de formår at repro-
ducerer hinanden og dermed sameksisterer. Et andet eksempel på ovenstående fremstilling er, når 
James erindrer tilbage, til dengang hans fader nægtede at tage til fyrtårnet. "It will rain, 'he remem-
bered his father saying. 'You won't be able to go the Lighthouse." (Woolf, 1994: 138). Selve erin-
dringen opstår i første del af værket, The Window, hvor faderen flere gange nævner at de ikke skal 
til fyrtårnet. Mindet dannes i første del, da James’ nære ønske om en udflugt til fyrtårnet, gang på 
gang bliver ødelagt af hans fader: "'No going to the Lighthouse, James', he said." (Woolf, 1994:11). 
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Bergsons begreb om disse indre bevidsthedstilstande er kvalitative, og dermed ikke målelige, men 
noget flydende og dybere psykologisk. 
Ydre tid 
I værket er det svært direkte, at give eksempler på ydre tid. Det tætteste vi kommer på, er anden del, 
Time Passes, der kan ses som en repræsentation af den ydre tid, da vi i denne del ikke følger nogen 
karakterers bevidsthed. Derimod er det huset, der bliver besjælet. Heraf er der fokus på fysiske ob-
jekters placering ude i rummet. Anden del har ikke noget med de tidligere nævnte karakterers be-
vidstheder at gøre, men omhandler i stedet handlinger og objekters fysiske placering ude i rummet. 
Følgende citat er et eksempel på hvor og hvordan ydre tid er skildret i værket: 
"So with the house empty and doors locked and the mattresses rolled round, those stray airs, 
advance guards of great armies, blustered in, brushed bare boards, nibbled and fanned, met 
nothing in bedroom or drawing-room that wholly resisted them but only hangings that 
flapped, wood that creaked, the bare legs of tables, saucepans and china already furred, 
tarnished, cracked. What people had shed and left - a pair of shoes, a shooting cap, some 
faded skirts and coats in wardrobes - those alone kept the human shape and in the emptiness 
indicated how once they were filled and animated." (Woolf, 1994: 95). 
Citatet kan ses som et eksempel på tid, der er gjort målelig. Fysiske ting, såsom møbler og tomme 
værelser, bliver omtalt. De beskrives som værende ude i rummet, og er dermed blevet noget fysisk, 
observerbart og beskrivende - den kan ‘måles og vejes’ i tal og beskrivelser. 
 
Struktur  
 
Begrebet tid og tidens forløben er en bærende og central del af værkets opbygning. Det er derfor 
vigtigt at forstå, hvordan værket forholder sig til tidsperspektivet - og derigennem forholdet mellem 
fortalt tid og fortælletid. Analysen vil forholde sig til værkets opbygning og fortællerforhold. 
Den fortalte tid i værket har en strækning på ti år. Den starter, da vi første gang møder familien 
Ramsay i deres sommerhus, og slutter ti år senere, da de igen vender tilbage til huset. Der er stor 
forskel på fortællertiden i værkets tre dele, og der forekommer ikke en lige fordeling af den fortalte 
tid i disse dele. Værket er præget af skiftende fortællertempo. Første del af værket The Window har 
en fortalt tid, som spreder sig over en eftermiddag og en aften. The Window’s fortælletid strækker 
sig over 89 sider, og er opdelt i 19 kapitler. Anden del af værket, Time Passes, hvori den fortalte tid 
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strækker sig over ti år. Fortælletiden strækker sig over 14 sider og indeholder ti kapitler. I Time 
Passes bliver læseren gjort opmærksom på, hvordan familien Ramsay har mistet tre familiemed-
lemmer: Mrs. Ramsay, Prue Ramsay  og Andrew Ramsay. Ydermere bliver en vigtigt historisk be-
givenhed, 1. Verdenskrig, også nævnt. Det atypiske i Time Passes er måden, hvorpå vi får fortalt, at 
vigtige begivenheder har fundet sted. Læseren får fortalt, at Mrs. Ramsay, som er en af værkets 
mest betydningsfulde karakterer, er død - blot ved at det er skrevet  i en parentes. På samme måde 
bliver læseren orienteret om, at Prue Ramsay og Andrew Ramsay har mistet livet: 
”(Mr Ramsay stumbling along a passage stretched his arms out one dark morning, but Mrs. 
Ramsay having died rather suddenly the night before he stretched his arms out. The re-
maind empty).” (Woolf, 1927:95).   
“(Prue Ramsay died that summer in some illness connected with childbirth, which was in-
deed a tragedy, people said. They said nobody deserved happiness more).” (Woolf, 
1927:98). 
“(A shell exploded. Twenty or thirty young men were blown up in France, among them An-
drew, whose death, whose death, mercifully, was instantaneous).” (Woolf, 1927:99). 
Fra The Window til Time Passes er der flere eksempler på skiftende fortælletempo. Fortælleren be-
nytter 24 sider til at til at berette om selve middagen i The Window, mens der på 14 sider bliver be-
rette om en fortalt tid, der strækker sig over ti år.  Eksempelvis, bliver der brugt flere linjer på at 
give en detaljeret beskrivelse af Mrs. Ramsays tanker omkring frugtfadet på bordet, i kapitel 17, 
end der i Time Passes bliver brugt på at berette om selve dødsfaldene: 
”Now eight candles were stood down the table, and after the first stoop the flames stood up-
right and drew with them into visibility the table entire, and in the middle a yellow and pur-
ple dish of fruit. What had she done with it, Mrs. Ramsay wondered, for Rose’s arrangement 
of the grapes and pears, of the horny pink- lined shell, of the bananas, made her think of a 
trophy  fetched from the bottom of the sea, of Neptune’s banquet, of the bunch that hangs 
with vine leaves over the shoulder (...)” ( Woolf, 1927:70). 
Beskrivelsen af Mrs. Ramsay, Prue Ramsay og Andrew Ramsays dødsfald er beskrevet med 
en  simpel og enkelt formulering, der er skrevet i parentes. Den tavse tekstlige formulering, der 
konstaterer dødsfaldene, kan have en overraskende effekt på læseren, da fortællingen ikke leder op 
til denne hændelse. Ydermere forstærker det beskrivelsen af det tomme og efterladte hus, som Time 
Passes er centreret omkring: 
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”And now in the heat of summer the wind sent its spies about house again. Flies wove a web 
in the sunny rooms; weeds that had grown close to the glass in the night tapped methodical-
ly at the window pane. When darkness fell, the stroke of the Lighthouse, which had laid it-
self with such authority upon the carpet in the darkness, tracing its pattern, came now in the 
softer light of spring mixed with moonlight gliding gently as if it laid its caress and lingered 
stealthily and looked and came lovingly again. But in the very lull of this loving caress, as 
the long stroke leant upon the bed, the rock was rent asunder; another fold of the shawl 
loosened; there it hung, and swayed.” (Woolf, 1927: 98). 
Huset er efterladt, tomt til fluerne og ukrudtet - jo længere tid huset står forladt, jo flere revner fore-
kommer der. De eneste øjeblikke af kærlighed, kærtegn og liv huset oplever er, når mørket falder på 
og fyrtårnets lys passerer gennem det.    
I sidste del, The Lighthouse, strækker den fortalte tid sig over én eftermiddag. Fortælletiden fylder 
45 sider og er inddelt i 14 kapitler. I denne del er fokus igen centreret omkring karaktererne, deres 
tanker og refleksioner. 
I første og sidste del af værkets handling er fremstillingsformen scenisk, da begivenhederne og be-
skrivelsen af disse begivenheder følges ad. Fremstillingen er kronologisk, og der er ikke store 
spring i tiden. De store spring forekommer mere i karakterernes tanker end i selve handlingen. Den 
sceniske fremstilling giver fortælleren mulighed for at skrue ned for fortælletempoet, og gengive 
handlingen langsomt, hvilket medfører at der bliver dvælet ved hver mindste detalje. Det kommer 
især til udtryk i The Window, i en beskrivelse af Mrs. Ramsays tanker og bevidsthed - og hvordan 
disse bliver optaget af spørgsmålet om, hvorvidt hun er lykkelig eller ej. Det kan være med til at 
skabe mere intimitet for læseren, da denne får indsigt i Mrs. Ramsays bevidsthed og via den, indsigt 
i hendes sårbare psyke, som afslører over for læseren, at hun ofte føler sig ensom: 
”Always, Mrs. Ramsay felt, one helped oneself out of solitude reluctantly by laying hold of 
some little odd or end, some sound, some sight. She listened, but it was all very still; cricket 
was over; the children were in their baths; there was only the sound of the sea. She stopped 
knitting; she held the long reddish – brown stocking dangling in her hands a moment. She 
saw the light again. With some irony in her interrogation, for when one woke at all, one’s 
relations changed, she looked at the steady light, the pitiless, the remorseless, which was so 
much her, yet so little her, which had her at its beck and call (she woke in the night and saw 
it bent across their bed, stroking the floor), but for all that she thought, watching it with fas-
cination, hypnotized, as if it were stroking with its silver fingers some sealed vessel in her 
brain whose bursting would flood her with delight, she had known happiness, exquisite hap-
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piness, intense happiness, and it silvered the rough waves a little more brightly, as daylight 
faded, and the blue went out of the sea and it rolled in waves of pure lemon which curved 
and swelled and broke upon the beach and the ecstasy burst in her eyes and waves of pure 
delight raced over the floor of her mind and she felt, It is enough! It is enough!” (Woolf, 
1927:47). 
Time Passes er i højere grad præget af en panoramisk fremstilling, da den strækker sig over et tids-
forløb på ti år. I Time Passes er der flere spring i fortællingen - fra beskrivelser af huset, til hushol-
derskens, Mrs. McNabs, tilstedeværelse i huset, og til Lily Briscoes tilbagevenden til huset. 
Fortælleren i værket tilhører den fortalte verden, og det er gennem nulfokalisering, at fortælleren 
skaber adgang til den fortalte verden på. Den homodiegetiske fortæller har adgang til alle karakte-
rernes tanker, og der forekommer flydende skift i forhold til, hvornår læseren er inde i bevidstheden 
på hvilke karakterer. Fortælleren går bag om ryggen på karaktererne, og udlægger deres tanker og 
bevidsthedsstrømme: 
“She now remembered what she had been going to say about Mrs. Ramsay. She did not 
know how she would have put it; but it would have been something critical. She had been 
annoyed the other night by some high- handedness. Looking along the level of Mr Bankes’ s 
glance at her, she thought that no women could worship another women in the way he wor-
shipped; they could only seek shelter under the shade which Mr Bankes extended over them 
both. Looking along his beam she added to it her different ray, thinking that she was un-
questionably the loveliest of people (bowed over her book); the best perhaps; but also, dif-
ferent too from the perfect shape which one saw there.” (Woolf, 1927:35).     
Her gives et indblik, i hvordan fortælleren går bag om karakteren Lily Briscoe, og hendes tanker der 
omhandler Mrs. Ramsay. Mrs. Ramsay er tydeligvis optaget af sin bog, og opfatter derfor ikke, at 
Lily Briscoe står og observerer hende. Læseren oplever karaktererne og omverden i indre og ydre 
syn, da fortællingen bliver fortalt gennem nulfokalisering. 
 
 
 
Tredeling  
Virginia Woolf gør i værket To the Lighthouse brug af  en tredelt lineært fremadskridende komposi-
tion. De tre dele har hver deres overskrift, som indikerer handlingsforløbet i den enkelte dele: The 
Window, Time Passes og The Lighthouse. Værket kan dermed analyseres ud fra det skønlitterære 
princip, kendt fra Aristoteles (384-322 fvt.) Princippet er, at en fortælling består af tre distinkte 
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segmenter, i form af en begyndelse, en midte og en slutning (Iversen, 2012: 37). Princippet udgør 
dermed en strategi til opbygning af værker inden for romangenren. Ved at benytte denne strategi i 
sin romans struktur, bliver Woolf i stand til at trække på en vis historisk autoritet angående hvad 
“god”, eller ihvertfald “klassisk” skønlitteratur er. 
Værkets midterste sektion er kortere end de øvrige dele. Selvom den sidetals mæssigt er det korte-
ste, er det fordelt over ti år. Ydermere er det i denne del, at tre karakterer dør, deriblandt Mrs. Ram-
say. Fortælleren er i Time Passes til stede på en anderledes måde, hvor fortælleren ikke er knyttet til 
karakterernes bevidsthed - fortælleren besjæler huset: 
“The middle section, which Woolf had visualized almost from the outset as the corridor that 
would join the present of “The Lighthouse” to the past of “The Window” takes the form of a 
fantasy or a dream that simultaneously lasts for one night and for ten years(...)”  (Briggs, 
1991:xix). 
Det gøres klart, at opbygningen af værket tager afsæt i en tredeling, og dermed forholder sig til ud-
fordringen at koordinere de tre dele, så det tydeliggøres for læseren om og hvis det hænger sam-
men/har betydning for hinanden. Virginia Woolf var bevidst om denne koordinering, og benyttede 
sig af H’et, som et hjælpende værktøj. Første og tredje del kan altså ses som to separate handlings-
romaner, men bliver bundet sammen af den midterste del: 
“Woolf conceived its triadic structure as ‘two blocks joined by a corridor’ (...) One has to 
have a central line down the middle of the book to hold the design together.” (Goldman, 
2006:58-60). 
Det tidligere nævnte H hjalp altså Virginia Woolf med at forbinde To the Lighthouse til ét samlet 
værk, ved hjælp af den midterste del, Time Passes. Den  samlede proces er derfor, som tidligere 
nævnt, særligt gennemarbejde. 
En anden proces foregår i selve værket, hvor Lily Briscoe forsøger at male et portræt af Mrs. Ram-
say. Processen deri, fylder en del samlet set i værket. Processen er langvarig, og begynder allerede i 
starten af “The Window”, første del: “(...) there's my painting; I must move the tree to the middle; 
that matters - nothing else.” (Woolf 1994:98). Lily Briscoe får ikke færdiggjort sit portræt i første 
del, da der hele tiden mangler noget. Arbejdet med portrættet genoptager Lily i stedet ti år senere, i 
tredje del, da hun vender tilbage til sommerhuset med dele af familien Ramsay: 
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“Move the tree to the middle, she had said. She had never finished that picture. She would 
paint that picture now. It had been knocking about in her mind all these years.” (Woolf, 
1994:110). 
Lily Briscoes portræt færdiggøres først i slutningen af tredje del The Lighthouse, og er samtidig 
afslutningen på Virginia Woolfs værk: 
“There it was - her picture. Yes, with all its greens and blues, its lines running up and 
across, its attempt at something. It would be hung in the attics, she thought; it would be de-
stroyed. But what did it matter? she asked herself, taking up her brush again. She looked at 
the steps: they were empty; she looked at her canvas: it was blurred. With a sudden intensi-
ty, as if she saw it clear for a second, she drew a line there, in the center. It was done; it was 
finished. Yes, she thought, laying down her brush in extreme fatigue, I have had my vision.” 
(Woolf, 1994: 154). 
 
Karakteristik 
 
I denne del af analysen ønsker vi at fokusere på personkarakteristikken af de centrale karakterer i 
værket. I forhold til de to begrebspar om personkarakteristik, vælger vi at fokusere på indre –og 
indirekte personkarakteristik. I samspil med de metodiske begreber vil vi lave en personkarakteri-
stik, ud fra hvordan karaktererne oplever hinanden i deres bevidsthed. Alle karaktererne nuanceres 
og skildres nogenlunde ligeligt. Der er enkelte, der vægtes højere; ægteparret Mr. og Mrs. Ramsay, 
deres gæst, maleren Lily Briscoe, samt deres søn James. På baggrund af, at disse er de mest centrale 
i værket, vælger vi også at bygge vores personkarakteristik på netop disse karakterer. 
Der kan argumenteres for, at de forskellige karakterer i værket, denoterer forskellige livssyn. Mrs. 
Ramsay repræsenterer den traditionelle kvindeskikkelse, der er præget af normer. Med sin tilstede-
værelse, og altid bekymrede sind, er hun familien og omgangskredsens samlingspunkt. Bekymrin-
gen kommer eksempelvis til udtryk i forbindelse med Lily Briscoe. Mrs. Ramsay er meget optaget 
af, at Lily Briscoe burde finde sig en ægtemand. Lily derimod er koncentreret om sin kunst, og øn-
sker at bruge sin tid og energi på at udfolde sig i kunstens verden. Hun er i højere grad den moderne 
kvindeskikkelse, der ønsker at nedbryde de traditionelle normer. Mr. Ramsay er den fornuftige vi-
denskabsmand, der forsøger ikke at lade sig styre af følelser, men af viden og rationalitet. Han bli-
ver dog ikke altid opfattet sådan af de andre karakterer. Endvidere har vi Mr. Bankes. Han er enke-
mand, og har ikke giftet sig efter konens død. Han er afklaret med sin tilværelse. 
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Mr. Ramsay og Mrs. Ramsay fremstår på mange måder som hinandens modsætninger. Det fremgår 
især i måden, de vælger at håndtere udflugten til fyrtårnet på. Mr. Ramsay vælger meget bestemt at 
sige, at der ikke bliver nogen udflugt til fyrtårnet, mens Mrs. Ramsay bliver ved med at holde fast i, 
at der kommer andre dage, hvor det vil kunne lade sig gøre. Hun vil helst undgå, at James bliver 
skuffet og trist. Det er Mr. Ramsay ikke opmærksom på: 
”’But,’ said his father, stopping in front of the drawing – room window,’it won’t be fine.’ 
Had there been an axe handy, a poker, or any weapon that would have gashed a hole in his 
father’s breast and killed him there and then, James would have seized it. Such were the ex-
tremes of emotion that Mr Ramsay excited in his children’s breasts by his mere presence; 
standing, as now, lean as a knife, narrow as the blade of one, grinning sarcastically, not on-
ly with the pleasure of disillusioning his son and casting ridicule upon his wife, who was ten 
thousand times better in every way than he was (James thought), but also with some secret 
conceit at his own accuracy of judgement.” (Woolf, 1927:8-9).              
Citatet giver udtryk for, hvordan afvisningen fra Mr. Ramsay ødelægger James’ håbefulde tanker, 
om at kunne tage på udflugt til fyrtårnet. Mens hans fader udtaler sig pessimistisk omkring mulig-
heden, er Mrs. Ramsay anderledes forsonende. Hun forsøger at trøste James, ved ikke at nægte, at 
turen til fyrtårnet fortsat kan blive realitet: 
“‘And even if it isn’t fine tomorrow,‘ said Mrs. Ramsay (...) for they might go to the Light-
house after all, and she must see if the stocking did not need to be an inch or two longer in 
the leg.” ( Woolf, 1927: 24).  
Mr. Bankes, der er ven af Mr. Ramsay, udtrykker en vis grad af misundelse over for Mr. Ramsays 
liv og tilværelse. Mr. Bankes begynder at opfatte Mr. Ramsay som hykler. I en samtale med Lily 
Briscoe giver Mr. Bankes udtryk for sine holdninger omkring Mr. Ramsay: 
”A bit of a hypocrite? Mr. Bankes suggested, looking, too, at Mr Ramsay’s back, for was he 
not thinking of his friendship, and of Cam refusing to give him a flower, and of all those 
boys and girls, and his own house, full of comfort, but, since his wife’s death, quiet rather? 
Of course, he had his work … All the same, he rather wished Lily to agree that Ramsay was, 
as he said, ‘a bit of a hypocrite.” (Woolf, 1927:40).   
Mr. Bankes udtrykker til en vis grad, at Mr. Ramsay ikke er taknemmelig nok for det trygge og 
hyggelige hjem, som Mrs. Ramsay og børnene er en del af. For at få et bedre indblik i disse forskel-
lige forhold mellem karaktererne, vil vi foretage en indre- og indirekte personkarakteristik af Mr. 
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Ramsay og Mrs. Ramsay. Vi ser dem i forhold til hinanden, med fokus på hvilke roller de repræsen-
terer, og hvordan de omtales og beskrives i hinandens bevidstheder: 
"He found talking much easier than she did (...) She knew that he was thinking, You are 
more beautiful than ever.  And she felt herself very beautiful." (Woolf, 1994: 89). 
Dette viser et skel mellem ægteparrets personligheder. Han er den intellektuelle, talende patriark, 
mens hun er den følsømme, smukke moder, der tiltrækker folks opmærksomhed. Det er primært 
disse roller, der kommer til udtryk i den indirekte personkarakteristik. Mrs. Ramsay ved selv, at hun 
er smuk, og denne opfattelse deler flere af de øvrige karakterer. Eksempelvis i følgende citat, hvor 
Charles Tansleys perspektiv og reaktion på Mrs. Ramsays udseende kommer til udtryk: 
”With stars in her eyes and veils in her hair, with cyclamen and wild violets – what non-
sense was he thinking? She was fifty at least; she had eight children. Stepping through fields 
of flowers and taking to her breast buds that had broken and lambs that fallen; with the 
stars in her eyes and the wind in her hair – He took her bag. ’Goodbye, Elsie’ she said, and 
they walked up street, she holdning her parasol erect and walking as if she expected to meet 
someone round the corner, while for the first time in his life Charles Tansley felt an ex-
traordinary pride; a man digging in a drain stopped digging and looked at her; let his arm 
fall down and looked at her.” (Woolf, 1994:11). 
Citatet beskriver Charles Tansleys syn på Mrs. Ramsay, som værende beundrende og betagende. 
Det er dog ikke alle, der havde samme opfattelse af hendes skønhed. Lilys syn på Mrs. Ramsay 
skiller sig en smule ud: 
“But beauty was not everything. Beauty had this penalty — it came too readily, came too 
completely. It stilled life — froze it. One forgot the little agitations; the flush, the pallor, 
some queer distortion, some light or shadow, which made the face unrecognisable for a 
moment and yet added a quality one saw for ever after. It was simpler to smooth that all out 
under the cover of beauty.” (Woolf, 1994: 132). 
Lilys kritik af Mrs. Ramsay er, at hun overser kompleksiteter og individuelle interesser hos børn og 
venner, til fordel for en større helhed. Mrs. Ramsay er god til at holde familien sammen. Lily kon-
staterer, at Mrs. Ramsay kan gøre som hun vil, ved at udnytte sin skønhed. Dette kan indikere en 
form for jalousi mod Mrs. Ramsay, da Lily tiltrækker lige så meget opmærksomhed. 
Mrs. Ramsay betragter Lily Briscoe med en ambivalens, da den unge kvinde ikke har samme natur-
lige skønhed: 
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“With her little Chinese eyes and her puckered-up face she would never marry; one could 
not take her painting very seriously; but she was independent little creature, Mrs. Ramsay 
liked her for it.” (Woolf, 1994: 13). 
Mrs. Ramsay er fokuseret på udseende, da hun tænker på Lily, og forbinder dette med årsagen til, at 
hun ikke er gift. Qua at hun ikke er særlig tiltrækkende for mænd. Men til gengæld, er Lilys selv-
stændighed en egenskab, som Mrs. Ramsay beundrer, og genkender i sig selv: 
“There was in Lily a thread of something; a flare of something; something of her own which 
Mrs. Ramsay liked very much indeed, but no man would, she feared. Obviously not, unless it 
were a much older man, like William Bankes. (...) William must marry Lily. They have so 
many things in common. Lily is so fond of flowers. They are both cold and aloof and rather 
self-sufficing. She must arrange for them to take a long walk together.” (Woolf, 1994:75). 
Mrs. Ramsay har beundring for Lily Briscoes selvstændighed, men frygter, at den vil forhindre 
hende i at blive gift - hvilket for Mrs. Ramsay er meget vigtigt. Mrs. Ramsay agter derfor at arran-
gere, at Lily Briscoe og William Bankes bliver gift. Mens Mrs. Ramsay er optaget af det eventuelle 
giftemål, bekymrer Mr. Ramsay sig omkring andet. I følgende citat beskrives forholdet mellem Mr. 
Ramsay - og hans opfattelse af sig selv, som et geni - i forhold til de øvrige karakterer. Mr. Ramsay 
bruger meget tid på at finde ud af, hvorfor han ikke kan give en rationel begrundelse for sin geniali-
tet. Følgende er et eksempel på hans behov for anerkendelse gennem Mrs. Ramsays tanker: 
“He never seemed for a moment to think, But how does this affect me? But then if you had 
the other temperament, which must have praise, which must have encouragement, naturally 
you began (and she knew that Mr. Ramsay was beginning) to be uneasy; to want somebody 
to say, Oh, but your work will last, Mr. Ramsay, or something like that. He showed his un-
easiness quite clearly now by saying, with some irritation, that, anyhow, Scott (or was 
Shakespeare) would last him his lifetime.” (Woolf, 1994:77). 
Mr. Ramsays stræben efter at være det intellektuelle forbillede, både iblandt hans familie og hans 
sociale kreds, får ham til at fremstå usikker, når han søger bekræftelse på sin genialitet. 
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Modsætninger  
 
To the Lighthouse er, som tidligere nævnt, tredelt. I hver del er det muligt at spore modsætninger. 
Del ét og del tre er markante modsætninger, hvilket kommer til udtryk i passager i værket. Del ét er 
starten og del tre er slutningen - de to dele er adskilt af en midte, der har til hensigt at forbinde de to 
føromtalte og modsætningsfyldte dele. 
I første del, The Window, er Mrs. Ramsay central for fortællingen og de øvrige karakterer, men i 
tredje og afsluttende del er hun, sønnen Andrew og datteren Prue, alle døde. Karaktererne mangler 
dermed i de tilbageværendes liv: 
“The house, the place, the morning, all seemed strangers to her. She had no attachment 
here, she felt, no relations with it, anything might happen, and whatever did happen, a step 
outside, a voice calling (‘It’s not in the cupboard; it’s on the landing,’ someone cried), was 
a question, as if the link that usually bound things together had been cut, and they floated up 
here, down there, off, anyhow. How aimless it was, how chaotic, how unreal it was, she 
thought, looking at her empty coffee cup. Mrs. Ramsay dead; Andrew killed; Prue dead too - 
repeat it as she might, it roused no feeling in her. And we all get together in a house like this 
on a morning like this, she said, looking out the window - it was a beautiful still day.” 
(Woolf, 1994:109-110). 
Huset, stedet og morgenen er fremmed for Lily, fordi Mrs. Ramsay, der plejede at holde tingene og 
stedet samlet ikke længere er eksisterende. Lilys følelse er modsigende den hidtidige, hvor hun i 
første del følte sig nærmest forelsket i stedet, huset og familien: 
“(...) to control her impulse to fling herself (thank heaven she had always resisted so far) at 
Mrs. Ramsay’s knee and say to her - but what could one say to her? ‘I’m in love with you?’ 
No, that was not true. ‘I’m in love with this all,’ waving her hand at the hedge, at the house, 
at the children? One could not say what one meant. So now she laid her brushes neatly in 
the box, side by side (...)” (Woolf, 1994:14). 
Lily Briscoe er fascineret af familien Ramsay, især Mrs. Ramsay har en fremtrædende rolle i Lilys 
bevidsthed. Hun italesætter ikke sine følelser omkring familien, og vælger i stedet at koncentrere 
sig om sit portræt. 
Mr. Ramsay vs. Mrs. Ramsay 
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Mr. Ramsay og Mrs. Ramsay har hver deres tilgang til følelser, og især måden hvorpå de udtrykker 
deres hengivenhed for hinanden er forskellig: 
“A heartless woman he called her; she never told him that she loved him. But it was not so - 
it was not so. It was only that she never could say what she felt. Was there no crumb on his 
coat? Nothing she could do for him? (...) She knew that he was thinking, You are the more 
beautiful than ever. And she felt herself very beautiful. Will you not tell me just for once that 
you love me? He was thinking that (...) But she could not do it; she could not say it. (...) And 
as she looked at him she began to smile, for though she had not said a word, he knew, of 
course he knew, that she loved him. (...) And she looked at him smiling. For she had tri-
umphed again.” (Woolf, 1994:89). 
Mr. Ramsay ønsker at Mrs. Ramsay skal fortælle ham, at hun elsker ham. Selvom Mrs. Ramsay 
ikke kan sige direkte, at hun elsker sin mand, forsøger hun at vise det på andre måder. Eksempelvis 
i citatet, hvor hun leder efter en hjælpsom handling, der kan vise hendes kærlighed til ham. På trods 
af disse forskelle mellem udtrykkelsen af følelser verbalt og fysisk, formår de at forstå hinanden. 
Det er for Mrs. Ramsay vigtigt at have styr på de huslige pligter, og det ligger hende meget på sin-
de, at alle har det godt, og at ingen mangler noget. “The Boeuf en Daube was a perfect triumph.” 
(Woolf, 1994:76). Det er vigtigt for Mrs. Ramsay, at selv hendes middagsselskaber er succesfulde, 
da det har betydning for hendes familie og gæsters samlede velbehag. Mrs. Ramsay gør sig flest 
bekymringer om andre og på andres vegne, mens hendes mand, Mr. Ramsay, gør sig flest bekym-
ringer om sin faglige fremtid: 
“One in a generation. Is he to be blamed then if he is not that one? provided he has toiled 
honestly, given to the best of his power, till he has no more left to give? And his fame last 
how long? It is permissible even for a dying hero to think before he dies how men will speak 
of him hereafter. (...) His own little light would shine, not very brightly, for a year or two, 
and would then be merged in some bigger light, and that in a bigger still.” (Woolf, 
1994:26). 
Han bekymrer sig om sin egen fremtid, især karrieremæssigt, og hvordan hans eftermæle vil blive. 
Modsat Mrs. Ramsay, ligger hans opmærksomhedsfokus på sig selv, frem for på verdenen og men-
neskerne omkring ham. 
Udflugt til fyret - Drøm og realisering 
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En anden modsætning i To the Lighthouse er drømmen om udflugten til fyrtårnet sat op mod reali-
seringen af drømmen. Første del af værket er især præget af James’ ønske om en udflugt til fyret, 
men håbet om at nå derud bliver gang på gang skudt ned af hans far,  Mr. Ramsay, der siger at det 
ikke kommer til at ske. Mrs. Ramsay forsøger at mildne det hårde afslag, og fastholde håbet, ved at 
komme med opmuntrende bemærkninger om, at det måske stadig kan lade sig gøre. Hun vedkender 
til sidst, kun overfor sig selv, at de ikke kommer ud til fyret: “ ‘Yes, you were right. It’s going to be 
wet tomorrow.’ ” (Woolf, 1994:89). I tredje del af værket er James ikke længere opsat på at komme 
ud til fyret, modsat i første del. Han er trodsig, gør sig unødig langsom og giver udtryk for, at han 
ikke har interesse i at komme ud til fyret med sin fader, Mr. Ramsay: 
“There was this expedition - they were going to the Lighthouse, Mr. Ramsay, Cam and 
James. They should have gone already - they had to catch the tide or something. And Cam 
was not ready and James was not ready and Nancy had forgotten to order the sandwiches 
and Mr. Ramsay had lost his temper and banged out of the room.” (Woolf, 1994:109). 
Efter nogle mindre kontroverser og udfordringer med at få gjort klar til udflugten, er Mr. Ramsay, 
Cam og James endelig klar, til at tage afsted: “The sails flapped over their heads. The water chuck-
led and slapped the sides of the boat, which drowsed motionless in the sun.” (Woolf, 1994:121). 
Mr. Ramsay, Cam og James kommer afsted til fyrtårnet, samtidig med at Lily færdiggør sit portræt 
ved sommerhuset, hvilket er afslutningen på To the Lighthouse.  
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